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Fall  Freshmen 
Enrollment  Limited 
For  the  second  straight  year, 
enrollment  of  SIU  freshmen  was 
limited because of  budget  restraints, 
Pres. Warren  W.  Brandt  announced 
in  July. 
Applications  for  first­time  fresh­
men  submitted  after  Aug. 1 will  be 
considered  only  for  next  spring 
semester.  The  deadline  "does  not 
apply  to  continuing  students,  tran­
sfers, re­entering students,  graduate 
students  or  new  freshmen  who 
already have  applied. 
Last  year, SIU  cut  off  new  fresh­
men admission July 1. It was the first 
time in SIU's history that enrollment 
was limited  campus­wide. 
Officials  said  128  students  were 
denied admission last fall because of 
the  limit. 
SIU  enrolled  22,119  students  last 
year  —  20,866  on  the  Carbondale 
campus  and  1,253  at  various  off­
campus centers. 
The admission  rate  of  on­campus 
students is running about the same as 
last  year,  Brandt  said,  and  SIU 
should have between 20,600 and 20,900 
students this fall. 
At  the  end  of  July,  SIU  had  ad­
mitted 6,095 new freshmen for the fall 
and 2,493 had  registered  for  classes, 
B.K. Browning, director of admission 
and  records, said. 
At  the  same time last  year,  6,439 
new freshmen had been admitted and 
2,508  had  registered,  he  said.  Last 
fall,  2,993  new  freshmen  admitted, 
actually  registered  for  classes. 
Browning expects 2,970  new  fresh­
men  to  register for  classes this  fall. 
"With  our  present  operating 
budget, these numbers are all we can 
handle  and  still  provide  the 
educational  quality  and  atmosphere 
that  our  students  have  come  to  ex­
pect," Brandt  said. 
Last year,  SIU could  not  schedule 
enough freshmen classes to meet  the 
demand, even though enrollment was 
limited, he said. 
"We regret  the necessity  of  doing 
this again," Brandt said of  this year's 
freshmen  limitation.  "But,  we  are 
greatly  pleased  with  the  continued 
strong  interest  that  student  are 
showing  in  SIU's  academic 
programs." 
"I wish  we  could  accept  all  the 
students who want  to come."  t 
SIU's operating budget this year is 
$74.5  million.  The  university  has 
requested  $85.2  million  from  the 
state. 
Brandt also noted that SIU does not 
expect a drop in  enrollment, despite 
tighter admission  standards. 
Under the  new  policy,  prospective 
students must rank  in the  upper half 
of  their high school classes and have 
a score of at least 16 on the American 
College  Testing  (ACT)  program. 
Students who finish  in  the lower half 
of  their class can be admitted if  their 
ACT score is  20 or above. 
Until  this  summer,  SIU  admitted 
students  who  either  finished  in  the 
upper half  of  their  high school class 
or  had an ACT score  of  20. 
touchdowns  against  the  San  Fran­
cisco 49ers in Wrigley field,  Dec. 12, 
1965  when  he  was  a  rookie.  Three 
years  later,  Sayers  injured  his  left 
knee.  Two  other  SIU  alumni  par­
ticipated in  the Bear­New York Jets 
Game  preceeding  the  induction 
ceremonies.  Former  Saluki  foot­
baller  Lionel  Antoine  played  tackle 
for the Bears. He played SIU football 
in  1969,  1970  and  1971  before  being 
drafted  by the  Bears  in 1972.  Acting 
as a field judge for the game was Bill 
O'Brien '47. He is the chairman of the 
recreation  department  at  SIU. 
(Photo  by  Chuck  Daughtery, 
University  Exhibts) 
H.  Frank  Evans 
make it  habitable. 
His  latest  remodeling  projects 
include a native stone fireplace built 
from the living room, up through  the 
second floor bedroom; a bathroom on 
the  first  floor  and  a  library  on  the 
second  floor  of  his cabin. 
The bathtub is tin and of an ancient 
Gale Sayers, SIU athletics director, 
is  shown  here  with  George  Halas, 
Chicago  Bear  professional  football 
team owner, after being inducted into 
the  Professional  Hall  of  Fame  in 
Canton,  Oh.  in  July.  Sayers,  the 
youngest member to ever be inducted 
into the Hall,  played his  last  season 
with  the  Bears  in  1971  and  became 
eligible  for  election  this  year, five 
years  after  retirement.  During  his 
pro  career,  Sayers,  nicknamed 
"Magic"  or  the  "Kansas  Comet," 
gained  4,956  yards  rushing,  1,307 
receiving and  scored 336  points with 
56  points.  His  greatest  single­game 
performance was a  record­tying  six 
Retirement Doesn't Stop Frank Evans 
early mail order catalogue ... and is a 
thing of  beauty. 
There's another  log cabin  north of 
Evans'  home.  It's a  rental cabin  or 
guest cabin depending on whether the 
occupants are paying rent. It  has an 
unusual  swimming  pool  built  with 
native rocks. Of course, it hasn't been 
used in years, but Evans is trying  to 
remedy  that  too. 
To eat, Evans raises everything ­
what  he  doesn't  need,  he  gives  to 
neighbors.  A  greenhouse  makes  it 
possible  for  him  to  raise  more  food 
than  the  short  growing  season  in 
Montana  would  normally allow. 
Periodically, he makes trips  to  the 
Pacific Coast to get clams. Recently, 
he canned 42 pounds, enough to fill 36 
pints  and  last  until  he  can  make  a 
return trip. 
An active member  of  the Flathead 
County Planning Commission, Evans 
participates in all environmental and 
ecological  issues in  the area. 
For an example, the Forest Service 
decided  to abandon  several miles of 
telephone line.  Evans worried  about 
the  elk,  deer  and  moose  getting 
tangled in the wire. So, he took it upon 
himself  to  roll  up  the wire. 
In addition  to  his  other  activities. 
Evans still has some time to write a 
weekly column  in  the Hungry  Horse 
News  published  in  Columbia  Falls. 
But Evans' pride and  joy  is a 1923 
Model T Ford which  he rebuilt. He is 
toying  with  the  idea  of  driving  the 
Ford  from  northern Montana  to  his 
50th class reunion at SIU in 1984. You 
all  will  have  to  come  to  see  if  he 
makes it. 
There are already enough projects 
in the planning stages to keep Evans 
occupied  until  he  is  well  past  100­
years­old. Busy as he is, he is happy 
and  thinks  retirement  is  wonderful. 
You  can  write  him  at  the 
Panorama Ranch, Polebridge, Mont. 
59528. 
Editor's note: Charles C.  Feirich  ex 
'26  is  well­known  to  SIU  alumni. 
Feirich served from 1953 until 1966 as 
a  field  representative  in  President 
Delyte W.  Morris'  office;  from  1966 
until 1970,  he was assistant  to Morris 
and  from  1970  until  1973,  a  field 
representative  for  the  SIU  Outdoor 
Laboratory  (now Touch  of  Nature). 
by  Charles C.  Feirich 
Retirement  certainly  has  not 
curtailed  any  of  H.  Frank  Evans' 
vities  —  n't in  the  least. 
fact, Evans may even be busier. 
A  Carbondale  native,  Evans  '34 
now lives in a 60­year­old log cabin in 
Polebridge,  Mont.,  just  across  the 
north fork of the Flathead River near 
Glacier National Park. 
For more  than 20  years, he  taught 
zoology  and  biology  at  North  Idaho 
College  at Coeur  D'Ailene,  Idaho. 
Sometime along this period, Evans 
acquired  a  picturesque  160­acre 
homestead  at  Polebridge  which  he 
calls Panorama  Ranch. 
It  was  a  coronary  that  changed 
Evans'  teaching  career.  After  a 
year's  sabbatical  at  the  ranch,  he 
decided  to  retire. 
Just as Evans was  about  to  settle 
into his new abode, he heard about an 
antique log cabin in Glacier National 
Park that the Park Service was going 
to  burn. 
Persuading  the  Park  Service  to 
give it to him,  Evans dismantled  the 
cabin and moved  it to  Polebridge.  A 
new roof  and some other work would 
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It is a pleasure to have you joining 
the ranks of  over 70,000  graduates of 
Southern  Illinois University. 
The SIU Alumni Association offers 
a  University  graduate  a  variety  of 
programs and benefits. For instance, 
there are over 44 club  areas all over 
the  world.  More  clubs  are  being 
added  everyday. 
The  Association  offers  you  both 
moral  and  material  support.  The 
organization  cooperates  with  the 
admissions  and  records  office  by 
recommending  outstanding  students 
and  with  placement  services  by 
helping  graduates  and  former 
students find  employment. 
The  Association  also  sponsors 
numerous  scholarships  and  sustains 
an emergency iocan fund for students 
in  financial  need. 
There  are also  alumni  constituent 
societies  for  the  graduate  to  share 
professional  interests  with  their 
colleagues  and  former  classmates. 
The Alumnus is published six times 
a  year.  Each  issue  will  inform  you 
with campus news, while it  also tells 
the  University  what  the  alumni  are 
thinking. 
Association  members  can  par­
ticipate  in  group  travel  trips,  use 
camp  facilities,  receive  athletic 
discounts, use Morris Library and the 
After  years  of  driving  the  lane 
against  guys  like  Bill  Russell  and 
Elgin  Baylor,  former  Southern 
Illinois  U n i vers it y­Car bo n dale 
basketball  standout  Charlie  Vaughn 
fell victim to a friendly pick­up game 
right  here  in  Southern  Illinois. 
Vaughn,  shown  here  getting  an 
autograph  from  another  ex­Saluki 
eager, Seymour Brvson '59,  M.S. '61, 
Ph.D.  '72,  was  diseharged  from 
Carbondale's  Memorial  Hospital  in 
July  after  undergoing treatment  for 
torn knee eartilage. The  former high 
school  All­American  from  Tamms 
holds  virtually  every Saluki  scoring 
record.  After  completing  his 
collegiate eligibility  in 1962,  Vaughn 
played  professionally  for  the  St. 
Louis  Hawks,  Detroit  Pistons  and 
Pittsburgh  Pipers.  He  is  presently 
employed  at  Dixon  Springs  State 
Park.  Brvson,  whose  SIU­C  career 
scoring records Vaughn broke, is now 
an  associate  professor  in  the 
University's Rehabilitation  Institute. 
V aughn  is recuperating at  home. 
Law  Tenure  Appeals  Denied 
An  appeal  by  four SIU  law  school 
faculty  members  who  were  denied 
promotions  earlier  this  year  was 
rejected  June  9  by  SIU's  Board  of 
Trustees. 
The  trustees voted 5  to 2  to affirm 
an  earlier  decision  by  SIU  Vice 
President  for  Academic  Affairs and 
Research  Frank  Horton. 
The  four.  Donald  W.  Garner.  T. 
Richard  Mager,  Taylor  Mattis.  and 
Andrew  Onejeme.  had  been 
recommended  for  promotion  by 
Hiram  H.  Lesar.  dean  of  the  Law 
School.  ­  ­
The  main  reason  cited  by  Horton 
for  his denial  was  that  the  four  has 
not  published  enough  scholarly 
material  to  meet  University­wide 
standards  for  promotions. 
Following  an  initial  appeal  of 
Horton's  decision  to  SIU  President 
Warren  W.  Brandt  (which  was 
denied). the law school group brought 
their appeal  to  the  board  at  its Max­
meeting. The board deadlocked 3­3 on 
the  question 
Student  Government 
Co­Recreation  facility  after 
graduation.  All  these  benefits  and 
more  are available  to  the  first  year 
graduate  for only  $4.00. 
Most  important,  the  Association 
serves  as  a  bridge  so  that  SIU 
graduates  will  not  lose  touch  with 
their  educational  roots. 
It is my honor to welcome you to an 
organization that has shared a part of 
SIU's long  and proud  tradition  since 
1896. 
Sincerely yours, 
Robert Odaniell 
executive Director 
SIU Alumni Association 
Student  Government  has  faced 
many difficulties  in the past, most of 
which has been  internally generated. 
This  year,  I  believe  marks 
dramatic changes in the capability of 
student  government  to  respond  to 
student needs and  concerns. 
The  key  mechanism  to  achieving 
this  goal  will  be  the  professional 
attitude of  the staff, student senators 
and  executives  within  student 
government. 
By  being  responsible  about  each 
person's job and  conscientious about 
student  issues,  we  should  be  able  to 
raise the  awareness  level  of  student 
government  and  its  respectability. 
We have already gone a  way toward 
achieving  this goal. 
There  are,  as  always,  critical 
issues  which  demand  attention. 
Among  these  will  be  the  possible 
increase  in  fees  for  the  SIU Health 
Service;  connecting  student­teacher 
evaluations  with  the  tenure­
promotion  process;  and  developing 
revised policies for the use of  the Co­
Rec building for students, alumni and 
staff. 
These and other issues will receive 
attention  from  student  government 
this  year. 
Already  this  summer,  our  office 
has  made  considerable  impact  in 
several  areas. This  includes.: 
­ Comprehensive efforts to review 
the  involvement of  the University  in 
the  Southern  Illinois  MEG  unit  (an 
undercover drug  enforcement  unit). 
­ A report  to the Carbondale City 
Council  on bar  sanitation  conditions 
on  Southern  Illinois  Avenue.  This 
effort  resulted  in  a  city  crackdown 
designed to clean­up conditions which 
were  in  non­compliance  with  city 
codes. 
­ An  effort  to  obtain  notices  at 
course registration at SIU and at the 
Bursar's Office  that certain  fees are 
refundable. This program will begin 
this fall with signs being posted in the 
Busar office. 
­ An effort to establish a used book 
flea market.  Currently,  it  is  in  the 
plannmg  stage  and  very  likely  will 
occuri January  of  1978. 
­  issuing  a  bank  survey  which 
compiles  information  onsaving  and 
checking  account  charges  at  the 
Carbondale  banking  institutions. 
­ Coordinating state student lobby 
efforts and  participation  in  a  state­
wide  student  convention  in 
Springfield  this winter. 
While many other issues have been 
addressed  this  should  indicate  that 
we are trying to be  productive.  I am 
looking  forward  to  a  good  year  for 
student government. I invite you,  the 
alumni  of  SIU,  to  comment  on  our 
progress pr suggest other avenues of 
inquiry or action  to  follow. 
Best wishes, 
Dennis L. Adamczyk '75 
SIU Student Body President 
Student Government Offices 
Student Center 
Buy  Southern  Illinois 
Apples  lor  Holiday  Gifts 
Take  the  "fresh"  approach to 
the  holidays.  Order  Golden 
Delicious apples for your friends, 
relatives,  employees,  or  former 
SIU classmates. 
Take  advantage  of  this  op­
portunity.  One  fourth  bushel, 
$9.00:  half  bushel.  $14.24  and  a 
bushel  <not  pictured)  $24.85. 
Must state whether  you want all 
red.  all  yellow  or  a  mixture  of 
red  and yellow  delicious apples. 
Price includes handling and ship­
ping  charges.  Make  check 
payable  to SIU  Alumni  Associa­
tion.  Illinois,  residents  need  to 
add 5 cr sales tax. 
Order  Now  For  Holidays 
Send Apples to: 
NAME 
ADDRESS 
Sign  Gift card  from. 
Make  check  payable  to  SIU 
Alumni  Association.  Send  to 
Alumni  Association  Faner 
Hall.  SIU.  rarbonrta'e  II. 
H2901 
Use  additional  paper  for  ad­
ditional orders.  
4  Bushel 
($9.00) 
Bushel 
($14.25) 
Bushel 
($24.85) 
TOTAL 
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Carol  Kimmell,  William  Norwood,  A.D. 
Van  Meter,  Jr.;  Student Members: 
Elizabeth  Byrnes,  Carbondafe  James M. 
Grandone,  Edwardsville;  President of 
SlU­Carbondale:  Warren W.  Brandt. 
Southworth 
Scholarship 
To  be  Set  Up 
A  scholarship has been  set  up  for 
Marie­Jose Southworth,  formerly an 
associate  professor  of  foreign 
languages and  literatures at  SIU. 
Ms. Southworth died  Feb. 20,  1977, 
while on a sabbitical in Luxembourg. 
Though blind for the last four years 
of her life, Ms. Southworth served on 
the SIU Faculty Senate,  was head  of 
the French section; and was active in 
women's  studies,  rehabilitation 
programs.  She  received  the  out­
standing teacher award  and was the 
author of Etude Comparee de Quatre 
Romans Medievaux. 
The  scholarship  will  be  awarded 
annually  to  any  foreign  language 
student who has demonstrated a high 
achievement  beyond  the  in­
termediate  level. 
Those wishing to contribute, should 
send  a  check  made  out  to  the  SIU 
Foundation­Marie­Jose  Southworth 
Award  (SIU  Foundation,  SIU,  Car­
bondale,  II.  62901) 
An  SIU  alumnus  was  named 
assistant athletics director Aug. 3 by 
Southern's  athletics  director  Gale 
Sayers. 
Fred  Huff  ex  '62  will  assume  his 
new duties at the  SIU Arena Sept.  6. 
Huff,  48,  who  was  sports  in­
formation  director  (SID)  for  the 
Salukis from 1960 until 1971, has been 
connected  with  the  DuQuoin  Fair 
since  leaving SIU. 
At  the  fair,  Huff  was  director  of 
public relations from 1971­72 and has 
been  vice  president  and  general 
manager since  that  time. 
"We're  very  happy  to  have  Fred 
Huff  returning to  SIU," Sayers said. 
"I know he'll do  an outstanding  job. 
He is well­known in the area and I'm 
confident he'll be a big help in uniting 
the people of Southern Illinois behind 
our program." 
Huff  replaces  John  Novotny,  who 
resigned in May to return to his alma 
mater,  the University  of  Kansas, as 
the  director  of  the  Williams  Fund, 
KC's  fund­raising arm.' 
As  assistant  AD,  Huff  will  be 
Collective 
Bargaining 
Denied 
The SIU Board of Trustees voted in 
July to continue its position of waiting 
for enabling legislation by the Illinois 
General Assembly before taking  any 
steps  toward  allowing  faculty 
collective bargaining on  campus. 
In  an  eight­to­one  vote  of  the 
trustees  in  their  meeting  in 
Springfield, the motion failed to pass. 
The  motion  to  allow  collective 
bargaining  was  to  reverse  the 
Board's  earlier  decision  to  wait  for 
enabling  legislation. 
The  vote  climaxed  a  two­and­one­
half­hour  public  discussion  of 
collecting  bargaining  with  opinions 
expressed  by  17  representatives  of 
organizations,   constituency 
representatives,  students,  ad­
ministrators  and  the  University 
presidents from both SIU  campuses. 
Of  the  17  speakers  outside  of  the 
Board  trustees,  nine  spoke  in  op­
position to collective bargaining or to 
the  consideration  of  collective 
bargaining  before  enabling 
legislation  to be  provided. 
Summer Graduation 
Held Aug. 6 
Over  1,400  students  received 
degrees Aug. 6 at summer graduation 
held at 2  p.m.  at  the SIU Arena. 
President  Warren  W.  Brandt 
conferred  the degrees. 
Included  in  the  year's  second 
graduating  class  were  nearly  550 
condidates  for  graduate  degrees,  90 
of  those  for a doctorate degree. 
A  total  of  31  retiring  faculty 
members  were  cited  during  the 
program. 
Brandt  and  Roger  Gray  '64, 
president  of  the  SIU  Alumni 
Association made brief  remarks. 
The  event  was the  start  of  a  two­
week class break before fall semester 
began Aug.  22. 
responsible for non­revenue sports in 
addition  to  working  in  the  area  of 
fund­raising  and promotions. 
"I'm  more  than  just  a  little  bit 
excited about the opportunity to work 
with  so many  friends  at  SIU," Huff 
said. "I consider it a great honor to be 
asked to  take over a job  like  this.  I 
realize I have a great deal to learn in 
that area, but I'll have great people to 
work  with." 
A native of  DuQuoin,  Huff  worked 
in  different  capacities  for  the  Call 
Publishing Co.  in DuQuoin from 1947 
until  1960. 
Currently, Huff  is a member of the 
Alumni  Association  Board  of 
Directors. 
He  has  been  active  on  alumni 
committees:  1971­73,  served  on  the 
homecoming,  alumni  day  and 
membership  committees;  1972­73, 
served as  chairman  of  the  athletic 
committee;  1973­75,  co­chairman  of 
the  athletic  committee;  1976­77 
chairman of  publications committee. 
As SID at Southern, Huff won three 
national  awards  from  the  College 
SIDs  for  publications.  His  1967 
basketball  brochure  won  "best  in 
nation" award.  Others  were  for  the 
NCAA  gymnastics program  and  the 
combination  brochure  record  book 
ponoring the 1967 basketball team  in 
papturing  the NIT. 
Public  Service  Campaign  Wins 
Citation — Dean Arden L. Pratt of the 
SIU School of Technical Careers and 
STC director of  Information Services 
David Saunders display citation from 
the Council for the Advancement and 
Support of  Education awarded  for a 
public  service  campaign  to  en­
courage  the  study  of  English  con­
ducted by STC. The school's program 
was recognized in July  at an awards 
at  the Annual  Assembly  of  CASE  in 
San  Francisco.  More  than  1,800 
colleges,  universities  and  in­
dependent  schools  are members  of 
CASE. 
Obtelisk Published Again 
Four  years ago,  it died. 
But as of Aug. 18,  it was reborn and 
will be appearing on the SIU campus. 
Since  the  winter  of  1973,  SIU  has 
been  without  a  yearbook.  That  is 
when, the Obelisk ceased publication 
after 60  years. 
This  year's  book,  Obelisk  II ,  
contains 300  pages and over  1,600 of 
them  were  ordered,  Julia  Muller, 
fiscal officer said. 
The yearbook was discontinued due 
to  slumping  sales  and  decreased 
student  interest. 
About a year ago, the yearbook was 
started again by a group of  interested 
students.  However,  the actual  work 
did  not  begin  until  November  1976 
when advance orders insured that the 
book would not be  printed at a  loss. 
Because  of  the  success  of  this 
year's  book,  a  yearbook  is  already 
being  planned  for  1978,  Mrs.  Muller 
said. 
Adult  Education  Courses Set 
Fall  semester  non­credit  evening 
courses offered  by SIU's Division of 
Continuing  Education will  begin  the 
week  of  Sept.  12. 
SIU  alumni  and  residents  of 
Southern Illinois are  invited to select 
from a wide  variety of  classes. 
These  classes  are  designed  for 
anyone  who  has  an  interest  in  the 
subject  being  offered. 
For  a  complete  class  list,  contact 
the Division of Continuing Education 
at  536­7751  or  stop  in  at  the  Unit's 
offices  at  Washington  Square  "C".  
In Football 
Herrera Gone But 
Salukis Have Talent 
by Tom Simons 
Sports Information  Director 
When  coach  Rey  Dempsey's  1976 
SIU  football  team  turned  in  a  7­4 
record,  the  best  in  15  years,  the 
Salukis  created  a  lot  of  interest 
locally,  and  caught  a  good  deal  of 
national attention. 
However,  by  taking  a  team  that 
had  a  collective  7­33­3  record  the 
previous  four  years  and  turning  it 
into an instant winner, Dempsey has 
presented himself with a tough act to 
follow. Making  things  even  tougher 
as the Salukis brace their first run at 
the  Missouri  Valley  Conference 
(MVC)  are the  loss  of  many  of  last 
year's  heroes  and  a  schedule  that 
sees them play seven of 11 on the road 
­ at  New  Mexico  State,  Temple 
Arkansas  State,  East  Carolina, 
Southwestern  Louisiana,  Northern 
Illinois and  West  Texas State. 
On  the surface,  SIU's biggest  loss 
appears to  be  the starting  backfield 
on  all­America  tailback  Andre 
Herrea  (1,588  yards,  16  TDs)  and 
blocking  fullback  Lawrence  Boyd. 
However, a closer  inspection reveals 
that not to be the case. It's rebuilding 
the  decimated  offensive  and 
defensive  lines  that  is  Dempsey's 
most  pressing  problem. 
While  there  are  apparently  no 
Herrera's  around  this  year,  his 
replacement, Gary  Linton,  is bigger 
(6­1,  205)  and  faster,  but  has  yet  to 
develop to his full potential. Talented 
sophomore  Bernell  Quinn  (5­8,  185) 
started ahead of  Boyd  in  last  year's 
season­ending 44­16 win  at Marhsall 
and has outstanding speed,  but  is 35 
pounds lighter  than  his predecessor. 
Other quality backs returning include 
fullback  Wash  Henry  (5­11,  195),  a 
letterman in 1975,  then was switched 
to defense last year, but was bothered 
by injuries almost all season. Behind 
Linton  are  talented  sophomore 
Clarence Robison  (6­0, 165)  and  two­
year  letterman  Jte  Hage  (6­1,190), 
back  on  offense  after  a  year  on 
defense. 
However, only two lettermen (both 
starters)  return  from  an  offensive 
line  that had  little  depth  last year. 
Spotlighting 
Saluki 
Sports 
Anchoring  this  year's  forward  wall 
will be sophomore quick guard Byron 
Honore (5­10,225), who had a standout 
freshman season and appears headed 
for greater  things. Also  returning is 
center John Hall (6­0,225), who came 
on well last year. In a move that has 
apparently  strengthened  the  line, 
letterman  Hugh  Fletcher  (6­3,  225) 
was switched from tight end to quick 
tackle  in  the  spring.  On  the  strong 
side of  the line, tackle Chuck  Blume 
(6­2,  240)  had a  good  spring, as did 
guard  Rick  Huff  (6­1,  225)  a  con­
verted center. Depth will  continue to 
be  a  problem,  however,  until  a 
talented crop of  freshmen gets some 
experience. 
Quarterbacking  should  be  no 
problem as senior  Bob Collins  (5­10, 
180) and sophomore Reggie Evans (6­
1,  160)  return  after  sharing  the 
starting role  last year.  Collins came 
on strong in the spring to get the early 
nod  as  this  year's  starter,  but  will 
have  to  be  sharp  to  stay  ahead  of 
Evans. 
Whoever  ends  up with  the  signal­
calling  duties  will  have  a  talented 
corps  of  receivers  to  throw  to  and, 
with  Herrera  gone,  more  of  an  op­
portunity  to do  so. Senior  tight  end 
Greg Warren, a 6­5, 240­pounder with 
good hands, has pro potential and led 
the  run­oriented  1976  Salukis  (4:1 
run­pass  ratia)  in  receiving  with  12 
for  256  yards.  Sophomore  split  end 
Kevin House  (5­11, 160)  also has star 
qualities  and,  with  wingback  Dave 
Short  (5­8, 175), gives  the Salukis an 
excellent  outside  receiving  corps. 
Short  alternated  plays  with  Vic 
Major  in  Dempsey's  messenger 
service last  year,  but  Short  has  the 
job all the himself at the start of 1977 
after recurrent  knee  injuries  forced 
Major  out  of  the game. 
On defense, the Salukis are solid at 
linebacker and in  the secondary, but 
four line starters (ends John Flowers 
and  Matt  Bailey,  tackles  Tom 
Ippolito  and  Rod  Sherrill)  will  be 
difficult  to  replace.  Middle  guard 
Marty DeVolder  (6­2,205)  is the only 
returning  starter. 
Junior Mark Michuda  (6­3,  200),  a 
Returning  football  lettermen  are: 
first  row  (1  to  R):  Dave  Short,  Bob 
Collins,  Marty  DeVolder,  Oyd 
Craddock  and  Ron  Geels.  Second 
two­year  letterman,  and  junior 
college transfer Jack Niedbalski (6­2, 
210) emerged in the spring as the top 
defensive ends, but  sophomore Mike 
Schlosser (6­2, 200)  had a good spring 
and may challenge.  Sophomore Dan 
Giufliano (5­11,  245)  and  junior Curt 
Underwood (6­3, 270) give the Salukis 
heft  at  the  tackles,  but  lack  ex­
perience. Letterman Mike McArthur 
(6­2,  220)  could  move  in,  as  could 
sophomore Dave  Callahan  (6­0,  220) 
or junior college transfer Mike Daum 
(6­1,  225),  who's  still  an  untested 
quantity  after  missing  most  of  last 
spring with  a broken arm. Dempsey 
has a little more depth  here than  on 
the offensive line, but freshmen may 
end  up playing  important  roles. 
Senior  linebacker  Dan  Brown 
started  to  come  into  his  own  last 
year,  leading  the  Salukis  in  total 
tackles (133)  and interceptions  (four, 
one  of  which  was  a  27­yard  TD 
against  Indiana State). The  6­1,  225­
pounder  was  still  one  of  the  most­
improved Salukis  in  the  spring  and 
will  be a  top  contender  for  regional 
and  national  honors  this  fall  and 
should  figure  in  next  spring's  NFL 
draft. 
The spot opposite Brown  is still up 
in the air entering fall practice, with 
neither sophomore Joe Barwinski  (6­
0, 225)  nor senior Billy Hadfield  (6­1, 
215)  showing  marked  dominance  in 
the  spring.  However,  both  are 
talented, as is Brown's likely backup, 
sophomore Jim Robinson  (5­11,  215). 
The secondary also appears sound, 
but depth may prove to be a problem 
Row:  (  to  R)  Byron  Honore,  Dan 
Brown,  John Hall, Greg Warren and 
Kevin House. 
if  some  promising  freshmen  don't 
develop.  Junior  monster  Ron  Geels 
(5­11,  190)  was  the  Salukis'  best 
defensive back last  year, but now is 
rated  about  even  with  sophomore 
safety Oyd Craddock  (6­2, 180), who 
moved over  from corner  back in  the 
spring.  Craddock's  and  graduated 
Joe  Hosman's corner  positions  will 
likely be filled by senior Tim Cruz (5­
11,  165),  a  converted  quarterback, 
and two­year letterman Kevin Woods 
(5­10, 200), a starter as a freshman in 
1975.  Another  quarterback, 
sophomore Ramon Carson  (6­2,  200), 
could  also see  playing time. 
Record­setting  kicking  specialist 
Ken Seaman is gone after getting SIU 
career  records  for  field  goals  (16) 
and  extra  points  (81).  His 
replacement,  Les  Petroff,  has  a 
strong leg and handled kickoff chores 
well  last  year,  but  needs  the  con­
sistency  on  placements  that  should 
come  with  experience.  Senior Steve 
Mick was an inconsistent punter last 
year,  but  still  averaged  39.2  yards 
with  a long  punt of  78  yards. 
"There are just too many ifs going 
into  the year  to  really make  an  ac­
curate prediction  of  how  well  we're 
going  to  do,"  Dempsey  says. 
"However, this team will be exciting, 
enthusiastic and aggressive, and will 
improve as the  year goes  on. 
"One of  the things that  makes this 
season  particularly  challenging  is 
that  we  have  one  of  the  toughest 
schedules in the school's history with 
seven of 11 games on the road and two 
open dates." 
SIU Women Have Full Slate 
The  women's  intercollegiate 
athletic  program  has a  full  slate of 
events  this fall. 
Five sports will  be  in  action  from 
mid­September  until  later  Novem­
ber.  The  sports  are:  tennis,  golf, 
cross  country,  field  hockey  and 
volleyball. 
Showing steady  improvement over 
the  past  few  years,  the  Saluki  golf 
team  will  have  a  good  shot  at  this 
year's  Illinois  Association  of  Inter­
collegiate  Athletics  for  Women 
(IAIAW)  state title. 
SIU, coached  by Sandy  Blaha, will 
host  this  year's  state  championship 
Sept. 23  and  24  at  the Crab Orchard 
Golf  Course. 
Last  season,  the  SIU  linksters 
finished  second  to  the  University  of 
Illinois  in  state competition. 
However,  with  the  advantage  of 
their  home  course  and  steady  play 
from Sandy Lemon. Judy Dohrmann. 
Jo Anne  Idoux,  Penny  Porter,  Lori 
Sackman  and  Marilyn  Hollier,  the 
Salukis  should  have  an  excellent 
opportunity  to  dethrone  the  current 
champs. 
The  tennis team,  runner­up  in  the 
state  tourney  last season,  should  be 
able  to  capture  the  elusive  IAIAW 
title.  Judy Auld  is the  coach. 
Sue Briggs will return to defend her 
state singles title and lead the Salukis 
as the  number  one singles  player. 
Also  returning  are:  Marsha 
Bladel,  Sue  Csipky,  Mauri  Kohler, 
Thea  Breite and  Carol Foss. 
Looking for  its second consecutive 
IAIAW title,  the Saluki cross country 
team  should  be  able  to  continue  its 
dominance  over  other  Illinois 
schools. 
Leading  the  cross  country  squad 
are:  Jean Ohly, Peggy Evans. Linda 
Snovak.  Cindy  Ruester,  Trish 
Grandis and  Cathy Chiarelle. 
Added  to this  year's schedule  is a 
regional  meet  Nov.  5  at  the 
University  of  Wisconsin­Madison, 
where  the Saluki  runners  should  do 
well  against  teams  from  Ohio, 
Indiana, Michigan  and Wisconsin. 
This  year's  squad  is  coached  by 
Claudia  Blackman. 
Defending  state  IAIAW  champs, 
the SIU  field  hockey  team, coached 
by Julee Ulner, will try to improve on 
a 15­2­2  record. 
While the team will be just as tough 
as last  season,  the Salukis  have  an 
additional  advantage  as  they  will 
host  the  state  IAIAW  championship 
Nov.  4  and 5. 
Leading  the Saluki  attack  will  be 
Helen  Meyer,  holder  of  all  SIU 
scoring  records:  along  with  Judy 
Seger,  Chris  Evon,  Pat  Matreci, 
Kethy  Vondrasek,  Mo  Allmendinger 
and Karen Roberts. 
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Board  members  whose  terms 
expire  are  (r­1)  Pat  Mudd,  David 
Elders,  Eugene  Payton.  Mudd  and 
Payton are eligible  to  serve another 
four­year  term  and  have  been 
nominated for one. Elders has served 
two consecutive  terms. 
Three Nominated 
For Board Terms 
Three alumni have been nominated 
by  the Alumni  Association  Board  of 
Director's nominating committee for 
expiring board member terms. 
The  three  nominated  are:  Grant 
Henry  '69,  M.S.  '70  of  East  Moline, 
II.; Pat Cook Hunsaker '57, M.S. '60 of 
Belleville, H.; and Sally G. Moyers ex 
'47  of  Paducah,  Ky.  for  four­year 
terms. 
Henry  is  the  director  of  Minority 
Student Affairs at Augustana College 
in Rock  Island,  II. Mrs.  Hunsaker  is 
the  coordinator  of  English  as  a 
Second  Language  at  the  Belleville 
Area  College.  Mrs.  Moyers  is  the 
owner­operator  of  Ohio  Valley 
Aviation Service,  a charter  airplane 
service  in  Paducah,  Ky. 
Five  board  terms  expire  in  Sep­
tember.  They  are  David  Elders  '50, 
M.A. '51; Robert Hardcastle '63, M.S. 
'64;  Patrick  Mudd  '55;  Eugene 
Payton  '38  and Ted Taylor  '44. 
Payton  and  Mudd  were  asked  to 
retain their seats for another term by 
the  Alumni  Board  of  Directors  at 
their Aug.  13th meeting. 
Elder of Petersburg, 11.  and Taylor 
of Washington, D.C. have served the 
limit  of  two  consecutive,  four­year 
terms  and  are  ineligible  for  re­
election at  this time. 
This year's nominating committee 
was  chaired  by  Keith  Sanders  '61, 
M.S.  '62,  president­elect  of  the 
Alumni  Association.  Committee 
members included: Jack Murphy'54, 
M.S.  '57, Ph.D.  '71 and the Rev.  Jack 
Adams  '53. 
The  slate  will  be  presented  for 
approval to the Legislative Council at 
9  a.m.  Oct.  1  in  the  Student  Center 
Auditorium. 
Nominations  may  be  made  from 
the  floor at  that  time. 
>  Any graduate or  former  student  is 
eligible  for  consideration. 
Not more than two members of  the 
Board of  Directors may be from the 
same graduating class. 
The current board is listed on page 
three. 
Lettermen  to  Meet 
The  annual  meeting  of  the  SIU 
Lettermen's Club will be Oct. 1 at the 
Holiday Inn  in Carbondale  following 
the homecoming game. 
Any athlete who has lettered in  an 
SIU  sport  is  eligible  to  become  a 
member. 
Dues are $25. Members joining now 
will  receive a  plaque  indicating  the 
sport and year of  participation. 
Also, the new member is given  the 
option  of  receiving  two  free  tickets 
for either all home football games or 
all home basketball games, Seymour 
Bryson,  Lettermen's Club  president, 
Brown,  Collins  Named  to 
Preseason  All­MCV  Squad 
Two  Saluki  football  players  have 
been  named  to  the  all­Missouri 
Valley  Conference  preseason  team 
selected  by  the  Valley's  sports  in­
formation directors. 
The two were seniors Dan Brown, a 
linebacker  from  Webster  Groves, 
Mo.,  and  Bob  Collins,  quarterback 
from Oak  Park,  111. 
The  6­1,  225  poind  Brown  led  the 
Sept.  9  —  Jackson County  Fish  Fry 
and Golf  Tournament, Contact Carol 
Goldsmith,  22  Pinewood  Drive, 
Carbondale,  II.  62901,  Phone:  457­
6513. 
Sept.  9  —  McGuire  AFB  graduation 
ceremonies at  Trenton, New Jersey. 
Sept.  10  —  SIU  alumni  reception at 
Hill House,  33rd  and Walnut  Streets 
on  the  University  of  Pennsylvania 
campus.  Bloody Marys"  from  10:30 
a.m. until 11:15 a.m. Lunch starts at 
11:15 a.m. See related article. 
Sept. 17 — SIU vs. Indiana State, first 
home  game  at  1:30  p.m.  Parent's 
Day. 
Sept.  18  —  Chicago  Area  Picnic 
Contact:  Jack  Roth,  7880  Ogden, 
Lyons,  H.  Phone:  447­4023. 
Sept.  22  —>  March  AFB  Military 
Graduation program, Riverside, Ca. 
Sept  25 —  Wabash Valley  Fish  Fry 
for  alumni  in  Richland,  Wabash, 
Lawrence  and  Edwards  Counties. 
Fish  Fry  in Lawrenceville, m., at  3 
p.m. Golf  available at Lawrenceville 
Country Club. Shelter in case of  rain. 
Contact: Oliver R. Shoaff,  Rt.  1, Mt. 
Carmel,  111.  Phone:  262­8641. 
Sept.  25  —  Washington,  D.C.  Club 
Picnic  at  2:30 p.m.  at  the  U.S.  Sur­
face  Weapons  Center,  White  Oaks, 
Maryland. 
Oct  1  —  Homecoming 
Oct.  31  —  SIU  Marching  Salukis 
appear  at  the  halftime  at  Busch 
Stadium in St. Louis. The  game,  the 
St.  Louis  Cardinals  vs.  the  N.Y. 
Giants will  be  televised. 
Cross Country Team 
Could Dominate MVC 
said. 
This  year,  the  Lettermen's  Club 
hopes to increase its membership, to 
initiate an SIU Sports Hall  of  Fame, 
and  to  select  an  outstanding  let­
termen  for  an  achievement  award. 
Nominees  for  the  achievement 
award  in  business,  professional  or 
other fields  should be sent by Sept. 23 
to  Seymour  Bryson,  SIU,  Rehab. 
Institute, Carbondale,  H.  62901. 
Other  Lettermen  board  members 
include:  Charles  Warren,  Charlie 
Goss,  Dick  Henley,  John  Cherry, 
Terry  Rohifing  and Glen Storme. 
Coach  Lew Hartzog's Saluki  cross 
country team set the pace  for SIU's 
dominance  of  Missouri  Valley 
Conference athletics last year when it 
ended  Wichita  State's  four­year 
dominance  of  the  conference  meet. 
The Saluki nipped the Shockers, 44­
48, at Peoria, 111.,  but with two of  last 
year's five gone, they'll have a tough 
time repeating in this yearns meet at 
Canyon,  Tex., on Nov.  5. 
Returning to Hartzog's harrier fold1 
are Mike Sawyer  (third in the Valley 
last  year),  Paul  Craig  (sixth)  and 
Mike  Zisase  (12th).  Gone  are  Jerry 
George (eighth)  and Pat Cook  (15th). 
George has used all  four years of  his 
cross country eligibility,  but  will  be 
able  to compete  second  semester  in 
indoor  and outdoor  track. 
"Our  strong  points  are  the  three 
returnees,"  Hartzog  says,  "but  we 
didn't recruit any distance runners as 
such.  With  just  one­and­a­half 
scholarships to give out,  we couldn't 
afford  to  with  Sawyer,  Craig  and 
George  coming  back  next  spring. 
"Because  of  that,  we'll  have  to 
depend on four walkon freshmen and 
returning squadmen for the other two 
positions,"  the  veteran  coach  con" 
tinues. "We'll rank be low the caliber 
of  last  year  —  not  by  much,  but  a 
little.  But  you  never  know, 
sometimes kids just pop up and run." 
The  1977  Saluki  cross  country 
schedule: 
Sept.  10  —  at  Illinois.  Sept.  17  — 
Indiana  (Midland  Hills  Golf  Club). 
Sept.  24  —  Illinois State  (Midland). 
Oct.  1  —  at  Indiana  Invitational. 
Oct.  8  —  at  Kansas.  Oct.  14  —  at 
Murray  State.  Oct.  22  —  Illinois 
Intercollegiates at Chicago. 
Nov.  5  ­  Missouri  Valley  Con­
ference at Canyon,  Tex.  Nov.  12  ­
NCAA District 5 at Des Moines, Iowa. 
Nov.  21  —  NCAA  championships  at 
Spokane, Wash. 
Salukis in  tackles  last year with  133 
(including  a  team­high  84  assists) 
and in  interceptions with four  —  one 
of  which he  returned  27  yards  for  a 
touchdown against  Indiana State. 
Collins,  a  cool  5­10,  180  pounds 
former walkon,  started seven  games 
in last  year's 7­4  season,  completing 
36  of  87  passes  for  549  yards,  with 
eight  interceptions and  four TDs. 
Support  SIU 
Order  Now 
For  Holidays 
1.  A  7Vz  oz. set  of  eight SIU  glasses. Cost  $8 in­
cludes handling  charges, packaging,  postage and 
tax. 
2. A 12 Vi oz. set of SIU glasses. |8 includes postage 
handling and  tax. 
3. SIU Mugs. A17 oz. set of four $8.50. Includes tax 
and postage. 
4.  SIU  sweatshirts.  Long­sleeved.  Children  (C) 
available in  M,  L (15.50)  Adults (A)  S, M,  L,  XL 
($5.95)  Be sure to state  maroon with  white letter 
or  white  with  maroon  letters.  Includes  postage 
and  tax. 
5.  SIU  T­Shirts.  Children  (C)  available in  M,  L. 
Adult  (A) available in S,  M, L,  XL. The choice of 
color  includes:  maroon  with  white  letters  (13), 
white with  maroon letters ($3.25)  and white  with 
maroon letters  and edging  ($3.25)  Includes tax. 
6.  Visor,  maroon  with  white  letters,  adjustable 
back. $3.25. 
7.  Baseball Cap,  $3.75.  Both  prices includes  tax. 
Make check payable to the SIU Alumni Associa­
tion.  Faner  Hall, SIU,  Carbondale. U.  62901. 
­s. 
Quati.,  Item  Size  Price 
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YDS.™ GO VISITORS QUARTER 
Southern  Comfort 
The  Bonfire,  Sept.  30,  8:00  p.m. 
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The  Parade,  Oct.  1,  10:00  a.m. 
Welcome  U  Alumni 
Homecoming 
"A  return  to  the 
1977 
good  old days" 
ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON 
(11:15 a.m.  Saturday—Student Center) 
(Please  indicate number 
desired) 
$4.75  Adults 
$4.25 Children 
HOMECOMING  FOOTBALL GAME 
(2 p.m.,  McAndrew Stadium) 
(Please  indicate number 
desired) 
$6.00 each  for  reserved seat 
in  Alumni  section  (west  stands) 
HOMECOMING  STAGE SHOW 
We  regret  entertainment has not 
been determined 
Contact  SIU Arena  for  Information 
(618)  453­2321 
HOMECOMING  RESERVATIONS 
Please  indicate  the  number  of  tickets  des red  for  each event  and  return  with  check 
payable to SIU ALUMNI ASSOCIATION to  Alumni Office, Southern Illinois Universi­
ty, Carbondale,  Illinois 62901. 
All  ticket  requests  must  be  received  Ifjtf1*  than Sept.  26.  Check  must  accompany 
order.  Sorry,  telephone requests  cannot  befeccepted.  Please enclose  a stamped,  self­
addressed envelope. All orders received priot to Sept. 21 will be mailed. Orders received 
after Sept.  21  will  be held  for you  at  the  vsiil  call  window of  the event. 
Name  Prone 
Address  City  j­ State  Zip 
Amt.  of  Check  Cla^5  Yr. 
(THIS IS YOUR ONLY4JSMECOMING NOTICE) 
The  Game,  Oct.  1,  2:00 p.m.,  SIU  vs.  Lamar 
Pre­Game  Show,  Oct.  1,  1:30  p.m. 
SEPT.  30 
1:30 p.m.  Alumni  Board  of  Directors meeting,  Ramada  Inn. 
3­5:00 p.m.  College  of  Liberal  Arts,  open  house  and  coffee  hour. 
Solarium  of  Faner Hall,  north wing. 
5­6:30  p.m.  College of  Liberal Arts,  happy hour,  site to be determined. 
6:30  p.m.  Class of  1927 50th  Reunion  reception,  Ramada  Inn. 
7:00  p.m.  College of  Liberal  Arts dinner,  site to  be determined. 
Class of  1927 dinner,  Ramada  Inn. 
8:00 p.m.  SIU  Bonfire and  Pep rally, sponsored  by  Phi Sigma  Kappa 
Fraternity. 
9:00  p.m.  Homecoming  Hoedown...Square  dancing  in  the  Student 
Center. Free admission  and open  to public. Other activities 
planned  throughout  the building. 
9­1:00 a.m.  Reunion party for all 1960s and 1970s alumni at the Graduate 
Student Club, 913 So. Illinois  Ave., Carbondale. Free Admis­
sion.  Refreshments. 
OCT.  1 
9:00 a.m.  All  day  alumni  registration, multiple sites throughout  Stu­
dent Center  and  McAndrew Stadium. 
SIU Alumni  Legislative Council, Student Center auditorium. 
School of  Agriculture Alumni Board of  Governors meeting in 
the Ag.  Dean's office. 
9­10:30  a.m.  School  of  Agriculture, Alumni  open  house and  coffee hour, 
Seminar  Room.  Ag.  Building. 
College  of  Science  Alumni,  open  house,  coffee hour.  Meet 
new dean  Norman  Doorenbos. 
College  of  Liberal  Arts  Alumni,  first  annual  Constituent 
Society meeting.  Faner Museum  Auditorium. 
Homecoming parade,  "Southern Comfort," finishes in front 
of  Student Center. 
Alumni  Association  Board  of  Directors  meeting,  Student • 
Center Auditorium. 
Down  Home  Southern  Style  Buffet,  Alumni  Recognition 
Luncheon. Student Center, Ballrooms, C & D. Four Southern 
style salads,  four Southern  style vegetables,  Roasted  Pig, 
Fried Chicken  in  honey, cornbread,  biscuits,  rolls, Planta­
tion  punch,  hot  peach  cobbler  and  strawberry  shortcake. 
Adults. $4.75.  Children  under 12:  $4 25.  Open  to Public. 
Pre­Game show, featuring the Marching Salukis, McAndrew 
Stadium. 
Football game,  SIU  vs. Lamar,  McAndrew Stadium. 
8:00 p.m. 
Home  Economics  Alumni  coffee  hour  Family  Living 
Lounge, Home Economics  Building. 
Victory Celebration,  mock mint  juleps and  other Southern 
refreshments. Ballrooms A,  B & C.  Reunion year  elections 
for class representative on  the Alumni  Legislative Council, 
years ending  in  a  2 or  7. Open  to the  Public. 
"Salute to Sororities," for all SIU sorority alumnae, second 
floor Student  Center  Restaurant Lounge. 
Lettermen's Club Reception,  Holiday Inn, Carbondale,  Con­
tact Seymour  Bryson,  President,  lettermen's Club,  Rehab. 
Institute, SIU,  Carbondale. 
Old  Fashioned  Homecoming Southern  Ball  (semiformal). 
Student Center. Free  Admission. For all students and alum­
ni. Guests:  the Belle and  Beau of  Homecoming Weekend. 
page s 
Constituent  Societies  Report  Progress 
AGRICULTURE 
The  Board  of  Governors  of  the 
Agriculture  Society  met  in  the 
Student  Center  July  11  to  plan 
Agriculture alumni activities  for  the 
1977 Homecoming and to plan for  the 
Society's  annual  meeting  in 
February. 
The  Society,  chartered  July  10, 
1977, was formally organized on Feb. 
25,  1977,  just  prior  to  the  All­Ag. 
Banquet. 
The Board of Governors elected the 
following:  Harold  Kuchn  '51, 
president!  Claude  Nattier  '74,  vice 
president;  Darrell  Behrendt  '62. 
secretary. 
Other  board  members  include: 
Louis Aldag '73rJerry Clutts '63, P.E. 
Cross '63, Don Gunnip '74, Mark Kern 
'66, Terry Light '71, Ronald Schubert 
'59;  student  representative  Glen 
Barber  and  Hal  Longham;  faculty 
members:  William  Doerr,  Scott 
Hinners,  Walter  Wills  and  Gilbert 
Kroening. 
The annual Ag meeting will be Feb. 
25,  1978;  the All­Ag  Banquet  is Feb. 
24,  1978.  Plan  to  be  with  us  and 
participate in the development of  the 
Ag  Alumni  Constituent  Society 
program. 
BUSINESS 
The  SIU  Business  Constituent 
Society held its annual meeting Aug. 
4  at  the  Holiday  Inn  in  Marion. 
The following officers were elected to 
serve for  the  1977­78  term:  Norbert 
Bartosik  '72,  president;  John 
Covington  '72  and  Lee Roy Brandon 
'58,  vice  presidents;  Justyn  Hin­
dersman '62.  secretary;  and Charles 
Rosenbarger  '53,  treasurer. 
Other  members  elected  to  the 
Board  of  Governors  are:  William 
Moorman '67 and James Scuras '64,3 
year  terms;  Dwight  Lemasters  '66 
M.S. 70,2 year term; Mark Wassen, a 
year term; Michelle Courtney, MBA 
representative; and Laura Marshall, 
undergraduate  representative.  Also 
serving  on  the  Board  of  Governors 
are James R. Moore, immediate past 
president  and  John Darling,  dean. 
Harold  Dycus  '65,  past  president, 
was honored  for  outstanding service 
to the organization. Also honored and 
awarded  honorary  memberships 
were  Miss  Suzie  Ogden,  a  retired 
faculty member in the department of 
accountancy  and  Charles  Hin­
dersman,  professor  of  marketing. 
These  are  the  first  honorary  mem­
berships  to  be  awarded  by  the 
organization. 
The  constituency  group  was  for­
med in  1972 in  an effort  to provide a 
continuing  professionaly­oriented 
relationship  between  the  alumni, 
faculty  and  student  body  of  the 
College  of  Business  and 
Administration to the mutual  benefit 
of  all. This  constituency  group  was 
the first of  its kind on the campus at 
SIU­C. 
ENGINEERING 
The  Alumni  Association  members 
that  attended  the  School  of 
Engineering  and  Technology  have 
met  and  adopted  a  constitution  to 
form a  constituent  society. 
A Board of Governors was selected. 
Members are:  Murl Teske  '68, Carl 
Harris  '71,  Mike  Sutton  '72,  Jerry 
Lacey '63,  M.S.  '68, Ph. D.  '75. Larry 
Young  '74,  Bob  McCormack  '73  and 
John Mitchell  '73,  and  three student 
representatives. 
Some  of  the  society's  objectives 
include:  a  placement  service;  a 
Luncheon Set  for Temple Game 
A  Pre­Game luncheon  will  be held 
before  the  SIU­Temple  University 
football  game  Sept.  10  in 
Philadelphia,  Pa. 
The  luncheon  will  be  held  at  Hill 
House,  33rd  and Walnut  Streets,  on 
the  University  of  Pennsylvania's 
campus. Kill House is one block from 
Franklin Field,  where the game will 
be  played. 
All  SIU  alumni,  sutdents  and 
former  students  and  interested 
persons are  invited  to attend. 
Game  tickets  at  $5  each  can  be 
obtained  by  writing  to  Temple 
/Southern Alumnus 
Illinois University is published six times a 
year,,  in  January,  March,  May,  July, 
September,  and  November,  by  the 
Southern  Illinois  University  Office  of 
Alumni Services, Carbondale./ Member of 
the  American  Alumni Council.  Payment 
of  membership  dues  of  $8.00  annually  or 
$123  for  lifetime  membership entitles  an 
a s s o c i a t i o n   m emb e r   t o   a l l   a l um n i  
publications. Subscription  to the  Alumnus 
is  by  membership  only.  Second  class 
postage  paid  at Carbondale,  Illinois./  All 
information  concerning alumni  or special 
feature  material  should  be  addressed  to 
the editor of Alumni Publications. Address 
changes should  be sent  to the SIU  Alumni 
Office. Carbondale, III. 62901. Please allow 
four  weeks  for  changes.  Printed  by  The 
Dailv  American,  West  Frankfort,  II., 
University,  Football  Ticket  O fice, 
Philadelphia,  Pa. 19122.  Specity  the 
SIU  section. 
A  "Bloody Mary"  reception  from 
10:30  a.m.  until  11:15  a.m.  at  Hill 
House  will  precede  the  luncheon 
which  begins  at  11:15  a.m.  Tickets 
are $7.00,  includes  tax and  tip. 
Make  payable  checks  for  the 
luncheon to SIU  Alumni Association. 
Checks should be sent immediately to 
the  SIU  Alumni  Association,  Faner 
Hall, Carbondale,  II. 62901. 
Acting  J­School 
Dean  Selected 
Joseph W.  Webb,  an SIU  assistant 
professor who came to the University 
last  year,  has  been  named  acting 
director of  the School  of  Journalism. 
Webb,  35,  took  over  Aug.  22.  He 
replaces George  C. Brown, who  has 
been  director  since  1974.  Brown 
resigned  last  year  to  return  to  full­
time teaching. 
A  search  committee  currently  is 
looking  for  a  permanent  director.  A 
previous  committee  spent  most  of 
last  year  looking  for  a  director,  but 
disbanded  after  failing  to  find  one 
Webb, who was born  in  Herrin.  II.. 
taught at California State University 
at  Northridge and  the University  of 
Tennessee  before coming  to SIU. 
speaker's  bureau;  a  newsletter  to 
society members; and an annual get­
together  possibly  at  Homecoming. 
The Board  of  Governors invite  all 
past students of the school to contact 
them for  more information. 
HOME  ECONOMICS 
The  Home  Economics  Alumni 
Constituent  Society  will  sponsor  a 
coffee for  Home Economics alumni, 
Oct. 1 from 9 until  11:30 a.m.  in  the 
Family  Living  Lounge,  Home  Ec 
Building. 
Alumni  will  be  receiving  more 
specific information about  the coffee 
and  the  annual meeting  of  the  Con­
stituent Society  at a  later date. 
An added  item of  information  that 
will  be  of  interest  is  that  Mary  Jo 
Higgerson, instructor in the Clothing 
and  Textiles  Program,  division  of 
comprehensive planning  and design, 
is the recipient  of  the 1977­78  Letitia 
Welsh Home Economics Scholarship. 
Ms.  Higgerson  currently  is 
studying for her doctorate in clothing 
and textiles at Ohio State University. 
LAW 
The steering committee for an SIU 
School  of  Law  Alumni  Association 
comprised of William Schwarts, Cam 
Brown,  Eugenia  Hunter  and  Gayl 
Pyatt,  is  submitting  a  petition  to 
become  a  charted  constituent 
society. 
The  steering  committee  also  is 
planning  an  organizational  meeting 
to adopt a constitution, bylaws, and to 
elect  officers. 
All SIU law alumni are encouraged 
to  participate.  Their  interest  and 
suggestions will  be welcome. 
Contact  Hunter  &  Schwartz  Law 
Offices,  905  West  Cherry,  Car­
bondale,  Illinois  62901. 
LIBERAL ARTS 
Initial steps  toward establishing  a 
Constituent Society  have been  taken 
by  the College  of  Liberal Arts. 
Such  a  society  will  provide  a 
continuing  professionally­oriented 
relationship  among  faculty,  alumni 
and students for  mutually profitable 
exchange  of  programmatic  advice 
and support. 
Membership  in  the  society  is 
limited  to  Liberal  Arts  graduates; 
Alumni  Association  members 
automatically  become  society 
members. 
Dean  Lon R. Selby  said,  "Liberal 
Arts Constituent Society will make it 
possible  for  us  to  draw  on  the  ex­
perience  and  expertise  of  our 
graduates and  to  provide  programs 
of professional interest in geographic 
areas  where  sufficient  alumni 
reside." 
A constitution  for the  Liberal Arts 
Society  will  be  presented  for 
ratification  by  membership  at 
Homecoming Oct.  1. 
All Liberal  Arts alumni are  asked 
to let  Dean Shelby  know if  they are 
willing to serve as an officer.  Please 
submit  nominations  for  president, 
vice  president,  secretary  or 
treasurer  of  this  new  COLA  Con­
stituent Society. 
The  COLA  charter  was  approved 
by the SIU Alumni Association Board 
of  Directors Aug.  13. 
SCIENCE 
The  Constituent  Society  of  the 
College  of  Science  was  chartered 
June, 1976. A steering committee was 
formed. 
Chartered  members  are  being 
accepted until Homecoming, 1977,  at 
which  time  an  organizational 
meeting will  be held.  If  you are  not 
currently  a  member  of  the  Alumni 
Association use the application form 
below. 
Board  of  Governors  and  society 
officers will be elected at that time as 
well as  the adoption  of  bylaws.  The 
charter  will  be  officially  presented 
then,  too. 
Plans  of  the  Society  include: 
publishing  a  College  of  Science 
newsletter,  providing  opportunities 
for  alumni  to  meet  at  professional 
meetings and seeking the opinions of 
alumni, among other  activities. 
The  Society  welcomes  all  alumni 
interested  in  botany,  chemistry, 
geology,  microbiology,  physics, 
physiology or  zoology.  . 
The temporary society chairman is 
Professor Robert Mohlenbrock, Rt. 1, 
Song  Bird  Drive,  Carbondale,  II. 
62901. 
An  open  house  for  the  College  of 
Science  alumni  will  be  held  the 
morning of  Homecoming, Oct. 1. 
Join  the  Alumni  Association 
A  membership  to  the SIU  Alumni 
Association  has  always  been  a  great 
buy. 
It's your passport back  to SIU. It's 
your  link  with  friends,  classmates, 
roommates,  teachers and  some of  the 
best experiences  of  your  life. 
A membership offers you discounts 
on  campus activities,  alumni  camp,  a 
Morris  Library  card,  mailings on  the 
latest  alumni  club  activities  in  your 
area,  the  Alumnus,  tour  discounts, 
athletic  tickets  discounts  and  con­
stituent  societies. 
All 1976 graduates  receive the first 
year of membership half off  — $4. This 
is  effective  for one  year  after  their 
graduation date. 
Anyone  who  buys  a  three­year 
membership  new  or  renewed,  or 
purchases  a  life  membership  in  one 
payment  will  be  presented  with  a 
beautiful  SIU  paperweight,  free.  The 
paperweight  is made of  white polished 
Italian  marble,  with  a  pure  cork 
protective backing.  It has the Universi­
ty  logo on  a brass disc  which has been 
finished in maroon and white. It's yours 
when  you  purchase  a  three­year 
membership...So Join now! 
The  Association  is  here  to  serve 
both you  and SIU.  , 
SUPPORT SIU, 
YOUR  UNIVERSITY 
$4  Half  priced membership for 
1977 graduate 
$8  Single annual membership 
— $10 Family annual membership 
(husband and  wife both  alum) 
$24  Three  year  plan  (with 
bonus) 
$125.00  Single  life membership 
$25/year, 5 years (with bonus, if 
paid  in one  payment) 
$ 1 5 0 . 0 0   F am i l y   L i f e  
membership  $30/year,  5  years 
(with bonus,  if  paid in  one pay­
ment) 
$ 1 7 5 . 0 0   F am i l y   L i f e  
membership  $17.50/year,  10 
years 
Please make  checks payable  to SIU 
Alumni Association. Mail to Alumni Of­
fice. SIU  Carbondale,  111.  62901. 
Young 
Richard  T.  Arnold,  SIU  professor  of 
chemistry  and  biochemistry  was  named 
one  of  U  Outstanding  Teacher  Award 
winners  for  1976­77  at  Southern.  Arnold, 
64, received the award and $275 May 5. The 
award  is  funded  by  Amoco  Foundation, 
Inc.  He was  the director and  president of 
the Mead Research Center  for nine years 
before  he  returned  to SIU  in  1969  as  the 
cha irman   o f   the   chemis try   and  
biochemistry department. He relinquished 
the  chairmanship  in  1975  to  return  full 
time  to  teaching  and  research.  Prior  to 
Mead  Johnson,  he  served  as  an  ad­
ministrator of the Alfred P. Sloan Founda­
tion  in  New  York  from  1955­59.  Before 
that,  he was a  professor and  head  of  the 
Chemistry  Department  at  the  University 
of  Minnesota for  18 years.  In 1963,  Arnold 
was  the  recipient of  the  Alumni Achieve­
ment  Award. 
1935 
James A.  Young MSED '58  retired  this 
spring  after  teaching  for  28  years  in  the 
Marion,  II  school  system.  Young  has 
taught   band   in ­
s t ruments   and   i s  
well­known  as  the 
e l ementary   band  
director  in  Marion. 
Young plans to spend 
part  of  his  retire­
ment   f ly ing .   H i s  
wife,  Helen  Freres 
Young '50 MSED '56, 
is  a  language  arts 
teacher  at  Marion 
Junior  High School  She  has  taught for  27 
years.  Their daughter,  Nancy Ann  Young 
Gathing,  who  earned  two  bachelor's 
degrees and a master's degree in 1958, is a 
substitute  teacher  in  Madison,  Ws.  The 
Youngs have  seven degrees  from SIU. 
1938 
Luella M. Davis '32­2, retired this spring 
from  teaching in  the Carbondale schools. 
Mrs.  Davis,  65,  has  taught  in  several 
schools  in  her  33­
year­teaching 
career.  She  began 
teaching  at  Attucks 
Grade  School,  then 
went to Attucks High 
School.  When  the 
school  was  closed 
she  transferred  to 
Carbonda le   High  
Schoo l .   She   has  
Dav i s   t aught   Eng l i sh ,  
social  problems,  American  history  and 
world history. 
Anthony  B.  Venegoni,  known  to  most 
students in Herrin, II., as Mr. "V," retired 
this  spring after  38  years  in  Herrin  High 
Schoo l .   He   has  
taught   Eng l i sh ,  
French,  journalism 
and  history,  among 
other  subjects.  Mr. 
Venegoni  was a  1972 
nominee for "Illinois 
Teacher   o f   the  
Year."  In  1976,  he 
was   named   an  
Outstanding  Leader 
in  Elementary  and 
Secondary Education. He was chairman of 
the  language  arts  department  at  Herrin 
High  School.  He served  as the  first presi­
dent  of  the  Williamson  County  Alumni 
Club. 
Venegoni 
Alumni 
on the 
move 
Capt.  Grayston  Hess  Weber  of 
Jacksonville,  Fl.,  served  as  an  alumni 
representative  Sept.  2,  at  the  Jackson 
Nava l   A ir   S ta t ion   SIU  graduat ion  
ceremonies. 
. 50's 
Leland  E.  Bergfeld  MSED  '56,  has 
taught  at  Steelville,  II.,  for  25  of  his  38 
teaching years. He has also taught at rural 
schools  in  Randolph 
County in  Illinois. Afr 
the end of  the 1976­77 
s choo l   year ,  
Bergfeld  retired.  He 
was   a s s i s tant  
superintendent  of 
schools  in  Randolph 
County  from  1948  to 
1954.  At  the  time  of 
his  retirement  he 
was   t each ing  
language  arts  in  grades  six,  seven  and 
eight.  He  is a  life member  of  the alumni 
association. 
Alma Dodds Hall  MSED '54  has retired 
after teaching  26 years in  the Carbondale 
Grade  School  District.  Mrs.  Hall  also 
taught in Washington 
and Fayette counties 
in  Illinois.  Mrs. Hall 
taught  social  studies 
at  the  eighth  grade 
l eve l   a t   L inco ln  
Junior  High  School 
Carbondale.  Besides 
her  bachelor  and 
masters'  degrees, 
she  has  48  hours 
toward her doctorate 
Bergfeld 
Hall 
at SIU. 
1952 
Lerch 
Noren 
Grace Cruse  Odum Clark  MSED '57,  is 
director  of  guidance  at  Anna­Jonesboro 
High School. She and her husband,  Elmer, 
live  in  Anna,  II. 
Harold  H.  Lerch  MSED  '56,  recently 
was  appointed  chairman  of  the  Depart­
ment of  Elementary and  Early Childhood 
Education  in  the 
College of  Education 
at  the  University  of 
Illinois. Lerch taught 
at  SIU  from  1960  to 
1966  and  he  went  to 
the Champaign  cam­
pus  as  an  associate 
professor.  He served 
as  chairman  of  the 
elementary  educa­
tion  department  on 
an acting basis in 1971­72. He is married to 
Margie  Ferguson Lerch '58,  MSED '65. 
1958 
Lt. Col.  Clinton L. Noren of  Charleston 
AFB,  S.C.  served  as  an  SIU  alumni 
representative at the Charleston AFB SIU 
graduation 
ceremonies  Sept.  1. 
L t .   Co l .   Noren  
recently  assumed 
command of  the 76th 
Mi l i tary   Air l i f t  
Squadron   a t  
Charleston,  S.C.  The 
76th  MAS  is  one  of 
MACs   C­141  
Starlifter  units  and 
f l i e s   wor ldwide  
cargo  and  passenger  missions.  Lt.  Col. 
Noren  is a command  pilot with over 7.500 
flying  hours. 
Gaylord  A.  Rybolt,  Jr.  M.A.  '60  is  a 
clinical  psychologist  at  a  Veteran's 
Hospital  in  Tomah,  Wi.  He  and  his  wife 
and  three children  live in  LaCrosse,  Wi. 
Major  James  R.H.  Stumpf  has  been 
decorated with the Department of Defense 
Joint  Service  Commendation  Medal  for 
meritorius  service  while  assigned  at 
Peterson  AFB,  Colo.,  as  a  joint  staff 
operations plans officer. Now he is assign­
ed at  Tyndall  AFB,  Fl. 
Irene L. Wohlwend,  is  retiring after  22 
years  of  teaching.  Twelve of  those,  Mrs. 
Wohlwend  taught  in  Marion,  II.  She most 
recent ly   taught  
geography   and  
history  at  the  high 
school  level. She  has 
taught   in   h igh  
schoo l s   in  
Murphysboro  and 
Elkville  and  at  a 
Dowell  elementary 
schoo l .   She   i s  
married  to  Herbert 
Wohlwend  '40, MSED '54,  Ph.D. 
'64. 
1959 
Frank Ditto has set  up a dating  service 
called  Mate Connection  in  Herrin,  II.  He 
also  teaches  sociology  at  Eldorado  High 
School. 
Maurice  A.  Eikleberry  M.A.  recently 
was promoted  to the  position of  Director, 
Industrial  Sales  and  Marketing  for  the 
Morton  Salt  Co.  in 
Chicago.  He  will  be 
respons ib l e   for   a l l  
sales  and marketing 
activities  for  the  in­
dus tr ia l   and  
chemica l   groups .  
Eikleberry  has  been 
with  the  company 
since 1968  serving  in 
various  sales  and 
marketing  positions. 
June,  and  their  five 
children  live  in  Wheaton,  II. 
'Margaret  Hollis  MSED  '61  is  the  new 
assistant to the  superintendent of  the Car­
bondale High School District. Mrs.  Hollis, 
38,  has  been principal  of  the  Carbondale 
High School­East for  the past four  years. 
Prior  to that,  she was a  business teacher 
and  later  chairman  of  the  guidance 
department at  CCHS. 
Edward  C.  McGuire  M.S.  is  the  Com­
missioner  of  Higher  Education  for  the 
State of  Pennsylvania. 
Eikleberry 
He  and  his  wife, 
60s 
James  Wiggs  owns  and  manages  a 
jewelry store, gift shop and an advertising 
agency in  Benton,  II., and a jewelry store 
in West  Frankfort. He formerly worked as 
a  reporter  for  the  Southern  Illinoisan  in 
Carbondale  and  as  city  editor  for  the 
Metro­East Journal  in E.  St. Louis  before 
he  returned  to  Benton. 
1961 
Robert  D.  Albright  handles  internal 
sales for  Burks Pumps in  Decatur, II.  His 
wife,  Betty  J.  Wagner  Albright  '61  is  a 
first grade  teacher  in  Argenta.  They  live 
in Oreana,  II. 
Howard  Bunte MSED '64,  served as an 
SIU Alumni  representative Aug.  19 at  the 
Norton  Air  Force  Base  graduation 
ceremonies.  He  lives  in Claremont,  Ca. 
James  Richard* McDonald  MSED  '67 
recently  was  named  athletic  director  at 
St.  Louis University  in St.  Louis effective 
July 1.  McDonald comes to St. Louis from 
St .   Pe ter ' s   Co l l ege ,   Jersey   Ci ty ,   N .J . ,  
where  he  coached  basketball.  In  the  last 
three  years,  the  43­year­old  McDonald 
coached the team to a 47­36 record and two 
appearances  to  the  National  Invitational 
Tournament.  Before  going  to St.  Peter's, 
he  coached  cross  country,  track  and 
basketball at William  Paterson College  in 
Wayne, N.J. from 1967­74.  In 1967  he was a 
graduate assistant to Coach Jack Hartman 
on  the  NIT champion  Saluki  team. 
Noleen 
Mees 
from  Illinois 
had  been  an 
department 
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Elizabeth  Noleen  retired  June  8  after 
teaching  for  29  years.  At  the  time of  her 
retirement,  Mrc  Noleen  was  teaching 
first grade at Lincoln 
School  in  Marion,  II. 
She  taught  for  19 
years  in  the  Marion 
Unit  District  No.  2. 
Mrs.  Noleen  began 
her  teaching  career 
in 1936 at a two­room 
school  house.  After 
teaching  for  two 
years,  she  did  not 
teach  again  until 
1948. At that time she resumed teaching by 
substituting  at  the  Good  Hope  School  in 
Williamson County. 
1962 
Stanley  Ehler M.S.  '64  was  named  the 
outstanding faculty member in the Kansas 
State University College of Agriculture for 
the second  year in  a  row.  He  is an assis­
tant professor  in agronomy at  KSU. 
John P. Mees M.S. '63, acting University 
provost  at  Northwest  Missouri  State 
University  at  Maryville,  Mo.,  was 
promoted to the posi­
tion of  vice president 
for  student  develop­
ment   and   ac t ing  
dean  of  facilities, 
e f f ec t ive   Ju ly   1 .  
Mees,  who  has  been 
at NMSU  since 1971, 
has been acting chief 
academic   o f f i cer  
since  1976.  He  went 
to   the   Univers i ty  
State  University  where  he 
assistant  professor  in  the 
of  professional  lab  ex­
periences and coordinator of all secondary 
student  teaching. 
Ruth  Southwick  M.S.  '73  has  joined 
Foote,  Cone  and  Belding  in Chicago as  a 
media  planner. 
1963 
Judith  L.  Anderson  teaches  first grade 
in  Honolulu,  Hi. 
Herbert  S.  Fecker,  Jr.  is  an  account 
executive for  Dean Whitten  and Co.,  Inc. 
He  lives  in  Sarasota,  Fl. 
Jerome  Lacey M.S.  '68,  Ph.D.  '75,  is a 
special  assistant  to  SIU  Vice  President 
George Mace. Mace is in charge of univer­
sity  relations.  Lacey 
was in charge of that 
office  this  summer 
while  Mace  took  a 
s ix ­week   con­
va le scence   l eave .  
Lacey  has  been  a 
spec ia l   a s s i s tant  
since 1973.  He  joined 
SIU  in  1969 as direc­
tor of  the  University 
Lacey  Services.  Prior  to 
that, Lacey was executive director  of  the 
Jackson­Williamson  Action  Agency;  a 
field representative  for the  Illinois Office 
of  Economic  Opportunity  and  a  school 
teacher  in  the Carbondale School  system. 
He  is married  to Ella Phillips Lacey '64, 
M.S. '72,  who works as a coordinator in the 
SIU School  of  Medicine. 
Ursa  Lynn  Francisco  Saputo  is  an 
administrative  supervisor  of  the Chicago 
flight  attendant  base  for  American 
Airlines. She and her husband,  Joe, live in 
Bart l e t t ,   I I .  
Dale  L.  Varble M.S.  '65  is an  assistant 
professor  at  Western  Michigan  Universi­
ty. He and his wife, Mary Ellen Bloemker 
'65,  live in  Portage. Mich.,  with  their two 
children. 
Ralph  E. Young teaches  industrial arts 
in  the  Waverly  Community  School  Unit 
No.  6.  He  lives  in  Waverly with his wife, 
Anita Stone  '64.  and  their  two children. 
1964 
Richard L.  Carter is a  large loss claims 
specialist  for  Insurance  Co.  of  North 
Amer ica .  He   l i ve s   in   C innaminson .   N .Y .  
Chris  M.  Elkins M.S.  "68  is  an  English 
teacher   in  Johns ton  Ci tv .   I I .  
Philip F. Gholson works as a switchman 
for  the Terminal  Railroad  Association of 
St.  Louis.  He  and  his  wife,  Ruth  Ellen 
Kane Gholson  '65,  live in  Freeburg,  111. 
John F.  Harding recent was awarded a 
National  Endowment  for  the  Arts,  a 
photographer's  fellowship.  He  and  his 
wife, Sherri Swanson '66, live in San Fran­
cisco, Calif. 
Robert C. Macklin works as a  wood pr­
curement  forester  for  the  Weston  Paper 
and  Manufacturing  Co.  He  lives  in 
Lawrenceville with his wife, Hope Hansen 
Macklin ex  '66. 
Rusty  D. Mitchell  M.S.  '66  is the  gym­
nastic  coach  at  the  University  of  New 
Mexico in  Albuquerque,  N.M. 
B.  Leslie  Robinson  Jr.  received  a 
master's  degree  in  religious  education 
May  13  from  the  Southwestern  Baptist 
Theological Seminary in Fort Worth, Tex. 
William  E.  Schirmer  assumed  the 
position  of  hospital  administrator  Aug.  1 
at  Doctor's  Hospital  in  Little  Rock,  Ark. 
Prior to this, he serv­
ed  in  different 
positions  at 
Harrisburg  Hospital 
in  Harrisburg,  Pa. 
He  joined  the 
Harrisburg  Hospital 
in 1964  as director of 
personnel.  Then  he 
worked  as  an  assis­
tant  to  the  ad­
Schirmer  ministrator  before 
his  appointment  as  associate  director  in 
1970. 
Ronald P. Schuetz teaches in the LaSalle 
Public  Elementary  School  District.  He 
and his wife,  Elizabeth Ann Frey '65,  live 
in  Dalzell,  II.,  with  their son,  John. 
Judith  Walenta  Tanner  is  a  self­
employed  interior  design  consultant.  She 
lives in Newark, Ca., with her husband. 
Ronald  A.  Vallio  is  a  patient  resource 
agent  for  the  New  York  State,  Dept.  of 
Mental  Hygiene.  He lives  in N.  Tonawan­
da.  N.Y. 
1965 
M.  Dianne Doran is  a social  worker III 
for the Department of  Children and Fami­
ly Services  in  Centralia,  II. 
J.  Rick  Haines  is a  reliability engineer 
with  the Cadillac  Corp.  in  Detroit,  Mich. 
Francis F. Stankiewicz has been named 
a principal  in  the audit department of  the 
Chicago office of  Arthur Young and Co.,  a 
CPA  firm. 
1966 
Ronald  D.  Menaker  is an  attorney  and 
public  defender  in  Cook  County,  Illinois. 
He  lives  with  his  wife  and  daughter  in 
Skokie. 
Allan  D.  Patton  M.S.  '70,  Ph.D.  '77, 
received  his doctor's  degree in  education 
in  May  Currently.  Patton is  employed as 
assistant  regional 
superintendent of the 
Educational  Service 
Region  of  Franklin 
County, in Benton, II. 
Prior  to this,  he was 
the superintendent of 
the  Thompsorfville 
High School, and was 
a  teacher  and  coach 
at  Zeigler  Grade 
Patton  School.  He  and  his 
family  live  in  Zeigler,  II. 
1967 
Charles T. Gelatka is an instructor pilot 
for the U.S.  Air Force. He lives in Big Spr­
ing.  Tx. 
Capt.  Michael  R.  Herider  is a  supplies 
management officer at Laughlin AFB, Tx. 
Thomas  L.  Isbell  M.A.  '68,  Ph.D.  '75, 
currently is teaching oral interpretation at 
Southeastern  State  University  at 
Lafayette.  Ind.  He  lives  there  with  his 
wife.  Joanne  "68.  M.A.  '75. 
Dwight  D.  New  STC.  was  promoted  to 
senior  detail  draftsman  at  the  Detroit 
Diesel Allison Division of General Motors. 
He lives  in Speedway.  Ind.,  with his wife. 
Capt. Larry E. Huhn is an executive sup­
port officer with a unit of  the Strategic Air 
Command at  the  K.I. Sawver  AFB. Mich. 
Lawrence  C.  Promnitz  is  a  research 
forester  for  the  Crown  Zellerbach  Corp., 
at  Camas,  Ore.  He  had  been  teaching 
forest  biometrics at  Iowa  State Universi­
ty­
Joseph  Stehlik  is  a  contract  ad­
ministrator  with  DEF  Contract  Ad­
ministration  Services.  He  lives  in 
Altadena,  Ca. 
1968 
Harold  Kahn  MSED  '71,  is  an  ad­
ministrative  assistant  for  the  states  at­
torney in  Pekin, II.  Kahn was elected as a 
township  trustee  (auditor)  in  Tazewell 
County  in  April. 
David  P. Karr  is a  litho  estimator  for 
Western  Publishing Co.  in  Racine,  Wi. 
Paul  J.  Kunatz  M.S.  '75,  is a  financial 
analyst  for  the  U.S.  Gypsum  Co.  in 
Chicago. 
Gary  M.  Pistorius  is a  sales represen­
tative  for  Modern  Business  Systems  in 
Springfield,  II. 
George A.  Williams M.S.  '70,  Ph.D.  '76, 
participated in  a congressional  internship 
with George E.  Shipley on  the House  Ap­
propriation and HUD 
committees. 
Williams'  research 
revealed information 
that  led  to  HUD 
changes  resulting  in 
saving the  taxpayers 
$6  million.  Williams 
is  the  dean  of  ad­
ministration  at 
Illinois  Eastern 
Community  College, 
District No. 529, Olney, II.  He and his wife, 
Dianna,  live  in  Marion,  II. 
1969 
Walter M.  DeLuca STC,  is a physician's 
assistant  in  Granston,  R.I.  He  works  on 
the  cardio­vascular­thoracic  service  of 
Rhode  Island  Hospital  where  he  assists 
with pre­intra and post­operative patients. 
DeLuca  graduated from  the Yale  Univer­
sity  School  of  Medicine's  Physician's 
Associate  program.  He  is  one  of  10 
Physician's  assistants  in  the  whole  state 
of  Rhode  Island. 
William F.  Knight is a  branch manager 
for  Equifax  Services,  Inc.  He  lives  in 
Rochester, N.Y.', with his wife, Judith Ann 
Booth  Knight  '64. 
Robert B. Laird is a manager of market 
development for Infolink Corp. He lives in 
Glenville.  II. 
Williams 
7 0 s  
John W. Ellison  S.  Ed., recently served 
as a co­director of  an institute on  Women 
in  Library Management held  June 6­10  at 
the library  school at  the State  University 
of  New  York  in  Buffalo,  N.Y. 
Mitchel E. Farris, Jr. is the news direc­
tor  at  KRON­TV,  San  Francisco,  Ca.  He 
and his  wife  live  in  Danville,  Ca. 
Reginald Hill currently  is employed  by 
the  National  Oceanic  Atmospheric  Ad­
ministration  (NOAA).  He  received  a 
National  Research  Council  Fellowship. 
His  work  concerns  wave  propagtion  and 
tubalence.  He  and  his  wife,  Marcia  A. 
Giles  '69.  live  in  Boulder,  Co. 
Pairote Leetavorn  is an  assistant sales 
manager  with  Thai  Coats  Thread  Co., 
LTD.  Thai  Coats  is  a  subsidiary  of  J&P 
Coats  of  Glasgow.  England.  He  and  his 
wife  are  expecting  their  first  child  in 
August.  They  live  in  Bangkok,  Thailand. 
Gerrie  Rezek  Lusk  is  a  fifth  grade 
teacher  in  District  No.  103.  She  and  her 
husband  live  in  Westchester,  II. 
Arlene Mesnard  is a market researcher 
for  Playskool,  Inc.  She  lives  in  Chicago. 
Fu­Yii  Wound  M.S.  is  an  advanced 
engineer  with  Union Carbide.  He  and  his 
wife. Chih­Jen Liu  Wound '70  M.S., live  in 
Charleston.  W .V. 
1971 
Lawrence C. Dorf is a partner in  My Pie 
Inc.  He  lives  in  Highland  Park.  II. 
Neill  Stuart  Hartman  M.S.  '72.  is  a 
special  agent  for  the  U.S.  Dept.  of 
Interior.  He lives  in  Broomfieid. Co. 
Johnson 
Mark  N. Johnson  has been  promoted to 
manager  of  International  Harvester's 
truck  branch  in  Miami.  He  joined  the 
International 
Harvester  in  1971. 
Since  then,  Johnson 
has  managed  sales 
and service facilities 
in  Pine  Bluff,  Ark., 
and in Jackson, Miss. 
He  is  married  and 
has  one  son,  Scott, 
18­months­old.  He 
and his wife now live 
in  Miami,  Fl. 
Janet  McReynolds,  a  professor  in 
teacher  preparation  at  McKendree 
College since 1972, was voted "Teacher of 
the  Year''  by  the student  body. 
Muriel  D.  Narve  MSED  '77,  was 
presented the  1976 Illinois  "State Medical 
Technologist of the Year" award recently. 
In  January,  she  was 
selected  "Medical 
Technologist  of  the 
Year" for 1976 by the 
Southern  Illinois 
District. Miss Narve 
i s   a   c l i n i c a l  
laboratory  super­
visor  at  the  SIU 
Health  Service.  She 
is a native of Zeigler, 
Narve  II. 
Michael Philhower MSED '75,  is a math 
teacher in  the  Rock  Island  Schools. 
Cynthia A. Wirt Vaughn is a coordinator 
of an infant stimulation program in Olney, 
II. 
1972 
Steven C.  Anderson is a sales  represen­
tative for Jack Safro Toyota in Brookfield, 
Wise.  He  lives in  Milwaukee. 
Frank  Madera,  Jr.  is  a  consultant  for 
Ribie's Consulting  Firm.  He  lives in  Oak 
Park,  II. 
Mona M. Myatt is an associate research 
scientist for the biological systems section 
of  the  research  and  development depart­
ment  ofSouthern  California  Edison  Co. 
For the past year and a half, she has been 
working on  the mitigation  of  destructive 
impacts  of  desert  ecosystems.  Her 
speciality  is terrestrial  ecology. 
Michael Shapkoff  teaches social studies 
at  the Christopher,  II.  High  School. 
Capt.  Douglas  C.  VanWiggeren  has 
received  the  military  airlift  Command 
Safety  Officer  of  the  Year  Award  at 
Pattsburg  AFB,  N.Y.  He  is  assigned  at 
Plattsburg  with  Detachment  18,  39th 
Aerospace  Rescue and  Recovery  Wing. 
1973 
Yale  Factor  received  his  master's 
degree  May  13  from  East  Texas  State 
University,  Commerce,  Tx. 
Randy Gehlhausen  works as  a forester 
in  Walla  Walla,  Wash. 
Sherry Winn Gurney is,a reporter for the 
St. Petersburg Times, St. Petersburg, Fla. 
She  lives  with  her  husband,  John,  in 
Sarasota,  Fla. 
Carlas Leggs teaches first grade in East 
St.  Louis,  Mo. 
J ame s   D .   McMi l l i n   Ph .D .   i s   a n  
associate professor of sociology at Califor­
nia  £  ate College,  Bakersfield,  Ca. 
William Maggart Ph.D. is a coordinator, 
program  evaluator  for  the  Nashville, 
Tenn.  school  system. 
James  L.  Short  M.S.  '75  and  his  wife, 
R eb e c c a   J .   S h o r t   ' 7 3   a r e   l i v i n g   i n  
Salisburg. Rhodesia.  Jim is preaching and 
d o i n g   s ome   m i s ­
sionary work, as well 
as relief  teaching  in 
Salisbury.  Becky  is 
in  her  third  year  of 
medical school at the 
University  Rhodesia 
in  Salisbury.  Both of 
t h e   S h o r t s   a r e  
o r i g i n a l l y   f r om  
Mulkeytown,  II. 
Mary  Ann 
Stoneeipher  is a  program  director at  the 
Denver. Colo  YMCA. 
Brown 
Brown  ' 6 6 .   M .A .  
Fayetteville  with 
Short 
1974 
Gergory  E.  Herwald  works  for  John 
Deere  Industrial  Equipment  Co.  He  was 
promoted  to  vice­president,  general 
manager  of  Gress  Equipment  Co.  in 
Marietta, Oh. He also supervises branches 
in  Cambridge,  Oh.  and  Bridgeport,  W.V. 
His  wife,  Vikki Corley  Herwald  '72,  M.S. 
'74 will be teaching home economics in the 
fall at VanDevender Junior High School in 
Parkersburg,  W.V.  They  live  in  Belpre, 
Oh. 
Larry  P.  LeFevre  is a  sales  represen­
tative for  Stanley Tools  in St.  Louis. 
First Lt. Mack  L. Warren  is an instruc­
tor pilot at Laughlin AFB, Tx. He recently 
received an award for meritorius service 
with  the  47th  Flying  Training  Wing  at 
Laughlin  AFB. 
1975 
Larry  D.  Bernard  has  returned  from 
Liberia after a two­year tour with the U.S. 
Dept.  of  State  as  a  communications 
specialist. He  and his wife,  Tana Wyndell 
Bean  Bernard  '71,  now  live  in  Bealeton, 
Va. 
Douglas R. Bradley of the firm of Dycus 
and  Schmidt  in  Carbondale  has  received 
the  Illinois Certified  Public  Accountant's 
certificate. 
Terence M. Brown Ph.D., assistant dean 
of  SIU's School of  Technical Careers,  has 
been selected by  the American Council on 
Education to receive 
an  ACE  fellowship. 
He  will  move  to 
Fayetteville,  Ark. 
and  work  with  Dr. 
Charles  E.  Bishop, 
p r e s i d e n t   o f   t h e  
University of  Arkan­
sas.  Brown  was  one 
o f   4 0   n a t i o nw i d e  
nominees. He and his 
w i f e ,   J a n e t   Ha r t  
'76,  will  move  to 
their  new  daughter, 
Elizabeth  Michelle  (born  April  21,  1977), 
in  August. 
Victor  L.  Commean  M.S.  received  his 
D.D.S.  degree  June  11  from  Loyola 
University  of  Chicago's  School  of  Den­
tistry. He plans to open a private practice. 
Carl  R.  Flowers  is  a  commissioned 
salesman at  Sears  in Carbondale. 
Second  Lt.  David  G.  Gregory  has 
graduated at Sheppard AFB, Tx., from the 
U.S. Air Force health services administra­
tion  course.  He  currently  is  assigned  to 
O'Hare  Airport,  Chicago. 
Margaret  R.  Noak  is  a  computer 
programmer  for  Zenith  Radio  Corp.  She 
lives in  Roselle,  II. 
Leon  Scott  currently  is employed  as a 
case  manager  with  the  United  States 
Bureau  of  Prisons  at  Leavenworth,  Ks. 
Prior  to  that,  Scott 
was  a  guard  at  the 
U . S .   F e d e r a l  
P e n i t e n t i a r y   i n  
Mar i o n ,   I I .   S c o t t  
worked  as  a  correc­
tional  officer  while 
h e   p u r s u ed   a  
bachelor's  degree 
from  SIU.  Before 
that,  Scott  was  an 
SIU security  officer. 
He  and  his  wife and  four children  live  in 
Leavenworth,  Ks. 
1976 
Lt.  Col.  Mary  E.  Bailes  is  a  clinical 
coordinator  at  the  Wilford  Hall  Medical 
Center at  Lackland  AFB,  Tx. 
Grover C.  Brewer  is a  switchman with 
General Telephone.  He and his  wife, Sue, 
live  in  Carbondale  with  their  four 
children. 
Kenneth  H.  Griffith  is  an  agricultural 
advisor  in  the  Peace  Corps  in  Ghana, 
Africa.  He  lives  in Tema,  Ghana. 
Vera  Kolb  Meyers  Ph.D.  has  been 
awarded  a  $1,000  postdoctoral  fellowship 
from the  University Research  Foundation 
of  La  Jolla,  Ca.,  to help support  research 
on  fluorescent  labeling  of  steroidal  hor­
mones  and  morphine­related  compounds 
for studies  of  receptor sites. 
Scott 
Patricia  A.  Miller  is  a  sales 
representative  for  Evelyn  Wood 
Dynamics.  She lives  in  Millis,  Mass. 
Percy C. Payne has several bit parts on 
national  television  series.  He  was  seen 
Feb. 9 on  a "Good  Times" segment. This 
was  not  his  television acting  debut as he 
has  appeared  previously  in  "What's 
Happening," and "The Mary  Tyler Moore 
Show."  Payne,  who  is  from  North 
Chicago,  moved  to Hollywood,  Ca., after 
graduation  to increase his  chances for an 
acting career. 
Andrew Schaeffer  currently is  working 
as  a  ticket  agent  for  Air  Illinois  at  the 
Southern Illinois Airport.  He and his wife, 
Terri, '75, and their daughter, Tawny, live 
in Carbondale. 
1977 
David A.  Boyd is a  swimming coach at 
Missouri Swimming Pools, Co.  He lives in 
Kirkwood,  Mo. 
Marylyn Patton Bradley is a nutritionist 
with County  Hospital in  Carrboro, N.C. 
Dawn Bruner Kasnick  is a CETA coor­
dinator. She lives  in Berwyn,  II. with  her 
husband,  Brock  '76. 
Dennis A.  Buck works  as a  superinten­
dent at the South Shore Golf Club. He and 
his wife, Pat, and son, Andy, live in Bour­
bonnais.  II. 
Gloria  A. Connatoro  is a  social worker 
with  Proviso  Township  Referral  Office. 
She lives  in  N.  Riverside,  II. 
William  Cleary  is  a  trainee  for  U.S. 
Steel. He  lives in  Lansing,  II. 
Kathleen  Dalheim works  in  production 
at WSNS­TV in Chicago. She lives in Lom­
bard,  II. 
Arifeen  M.  Daneshyar  Ph.D.  is  the 
chairman of  the economics department at 
the Hampton  Institute in  Hampton, Va. 
Richard L. Dees is a law student at the 
University of  Illinois in  Champaign. 
Suzanne  M.  DeGrave is  a  horticulture 
teacher in high school district No. 214. She 
lives in  Crystal  Lake, II. 
Catherine A. Ortscheid  STC works as a 
dental  hygienist  for  Dr.  Donald  Nelson. 
She lives  in  Roselle, II. 
Sally A.  Petrone is the activity director 
at St.  John's  Hospital  in  Springfield,  II., 
where  she  lives  with  her  husband,  Dean 
'76. 
Anthony J. Phipps is a staff  accountant 
for  Arthur  Anderson  and  Co.  He lives  in 
Carmi, II. 
Rebecca  Prezell  is  an  assistant 
manager for Susie s Casuals.  She lives in 
Wheaton,  II. 
Donald L. Richardson is an environmen­
tal engineer w'th the Illinois Environmen­
tal  Protection  Agency. 
John W. Richardson M.S. is an assistant 
hall  manager  at  Purdue  University  in 
Lafayette,  Ind. 
Lori  D.  Rowells is  an K­12th  grade art 
teacher  in  the Girard, II.  school district. 
She lives  in Carlinville, II. 
Terree Rowbottom  M.A.  teaches in St. 
Louis. Mo. 
Glenn S. Saccone '75, STC, is a mechanic 
with TWA.  He  lives in  Mt.  Prospect, II. 
Deaths 
1908 
Dr. Bennett Young Alvis ­2 died June 18, 
1977.  Dr.  Alvis,  who received  the Alumni 
Achievement  Award  in  1961  for 
professional  achievement,  was  a  noted 
opthalmologist  and  assistant  professor 
emeritus  of  clinical  ophthalmology  at 
Washington  University  in  St.  Louis.  He 
served  as  a  class  representative  on  the 
Alumni Legislative Council from 1955 until 
1974.  Well­known  for  his  research in  the 
field,  he  won  a  1959  honor  award  by  the 
American Academy of Ophthalmology and 
Otolarnygology  for  his  service  teaching 
activities.  During  his  40  years  of 
medicine, he had written over 50 papers on 
his research.  He was  married to  the late 
Letty Hughes  05­2 who preceeded  him in 
death in 1974.  He is survived by a son, Dr. 
Edmund  Alvis,  and  a  daughter,  Lillian 
Schrader and  a sister,  Lucy  Helm. 
Winifred  Reichert  Kell ex  died  in 1971, 
date unknown  She was married  to Albert 
B. Hell  '95­2 who  died in  1965. 
1909 
Flora Ethel Maddux ­2 died March, 1977 
at the Carlyle, II. Health Care Center. For 
39 years, Miss Maddux taught languages in 
high  schools in  Idaho and  Utah.  She also 
taught  Latin  and  Greek  at  Upper  Iowa 
University  from  1919  until  1924  and  at 
Westminster College in Salt Lake City un­
til  her  retirement  in  1952. 
1927 
Ruby Carter Lockwood 23­2 died in July, 
1977.  Mrs.  Lockwood  taught  at  Herrin 
High School for 29 years before retiring in 
1965. 
1933 
William  C.  Hadfield  ex  died  May  23, 
1977,  of  an internal  hemorrhage. 
Emil Wiggins ex  died in  July, 1977.  He 
was a teacher and coach for many years at 
Kirkwood  High  School  in  Kirkwood,  Mo. 
He  was  also  the  owner  and  director  of 
Wiggins  Ozark  Camp  in  Lesterville,  Mo. 
for  many  years.  He  was married  to  the 
former Mary  Ann  Fowley '34. 
1936 
Kenneth Loren  Davis died  July 5, 1977. 
Mr. Davis was  a former chairman  of  the 
SIU  Board of  Trustees. He  served on  the 
board from  1949  until 1969. «He was chair­
man from 1965 until 1969. He also had been 
vice chairman,  secretary and  a member 
of  the  executive  committee.  Mr.  Davis 
was  Saline  County  superintendent  of 
schools  from  1938  until  1946.  Later,  he 
operated  the  Athletic  House,  a  sporting 
goods store  in  Harrisburg, II.  Mr. Davis 
was  awarded  the  Alumni  Achievement 
Award for Service to Southern in 1969.  He 
is survived  by  his wife, Adelyn P. Davis 
'62;  a  daughter,  four  brothers;  and  two 
sisters. 
1940 
Alonzo V. Crim 31­2 died July 19, 1977 at 
Memorial Hospital in  Carbondale. He was 
the first black  to head a county public aid 
department  in  Illinois.  He  was  named 
Jackson County superintendent in 1967. He 
retired May, 1976 after serving 35 years in 
the field. Mr. Crim was a caseworker and 
later a casework supervisor from 1957 un­
til  1967  when  he  was  named  county 
superintendent. He was elected president 
of  the  Illinois  Association  of  County 
Superintendents  of  Welfare  in  1971.  Sur­
vivors include his  wife, Doddridge Taylor 
Crim '29­2;  '54, a daughter; two sons; two 
brothers;  and one  sister. 
1941 
Col. Glenn E. Rogers died May 15, 1974 
in  Springfield,  II. 
1942 
Sadie Campbell  Rayburn 30­2  died Oct. 
31,  1975  in  West  Frankfort. 
1947 
Ethel  Morriss  Collins  ex  died  of  con­
jestive  heart  failure  May  2,  1977  in 
Highland,  IIi 
Margaret  M.  Perry  Cornett  ex  died 
April 23, 1977 at her home in Vergennfes, II. 
She  was  a  retired  school  teacher  having 
taught  in  schools  throughout  Jackson 
County.  She  is survived  by  her  husband, 
Hal  '51 of  Vergennes;  and  two brothers. 
1948 
Charlotte  Marlow  Allen  died  April  9, 
1977  at  Good  Samaritan  Hospital  in  Mt. 
Vernon,  II. She  taught  in  the Mt.  Vernon 
school system for many  years. She is sur­
vived  by  a  daughter,  Janice Allen  Prior 
'73; a  son, John of  Chicago; a brother and 
a sister. 
1949 
Charles "Chic" Mattingly, died  May  4, 
1977 while on vacation  in Nashville, Tenn. 
He  taught  at  Gorham  High  School  and 
coached  junior  high  school  of  the 
Mississippi Unit District 166. Survivors in­
clude  his  wife;  two  sons,  a  daughter;  a 
brother;  and  three sisters. 
1950 
Gertrude  Hawkins  McPhail  23­2,  died 
May  28,  1977  in  Carbondale.  She  was  a 
teacher  at the Southside School  in Herrin 
before  her  retirement  in  1962.  She  also 
taught  in  Harrisburg  and  Decatur.  Sur­
vivors  include:  three  sons;  a  daughter; 
and four  sisters. 
1954 
Frank  Berkeley  Stein  ex  died  of 
pneumonia Jan. 7,1977 in Evansville, Ind. 
1962 
M. Howard Cazel died of  a heart attack 
May  6,  1977.  He was a  member of  SIU's 
first livestock  judging team  in 1960­61.  At 
the  time  of  his  death  he  was  Western 
Regional  Sales  Manager  for  Chromalloy 
Farm systems Division, Madison Silo and 
Starline Equipment. He is survived by his 
wife, Joyce,  of  Hampton,  la. and a  son. 
1964 
Robert  Charles Hood  died  of  leukemia 
May 21, 1977. He was a chemist supervisor 
for Ralston  Purina Co.  in  Lemay, Mo. 
1966 
John  Charles  Hackett  died  in  an 
automobile  accident  Nov.  4,  1976  in 
Augusta,  Ks. 
1975 
Wanpen Thatawakorn was killed in a bus 
accident  in Thailand  in May, 1977. 
Births 
To Mr. and  Mrs. Eugene  Jennings  '67 
(Patricia Kidd Jennings '67) of Florissant, 
Mo.,  their  third  son,  Drew  Aaron,  born 
Oct. 20,  1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  Thomas  L.  Hansen 
(Karen Wolter Hansen '66) of  Wheaton, II. 
their  second  daughter,  Melissa  Leigh, 
Wn Feb. 10,  1977. 
Mr. and Mrs. Cletus W.  Henry (Ruth 
Ann Hess '62) of Webster Groves, Mo., an­
nounce  the  arrival  of  their  adoptive 
d a ugh t e r ,   Lynn   Ma r i e ,   f r om   t h e  
Phillipines. She  is eight­years­old. 
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To Mr. and Mrs. John M. Henry '72 (San­
dra N. Henry ex  '71) of  Carbondale, their 
third  son,  Matthew  Aaron,  born  May  27, 
1976. 
To Mr.  and Mrs. Thomas R.  Lense '66 
STC, of Hickory Hills, II., a son, Todd Ray­
mond,  born  June 30,  1977. 
To Mr.  and Mrs. Daniel  R. Martin  '72 
(Nancy Kay Martin '72) of  Jefferson, Oh., 
their  second  child,  Sara  Elizabeth,  born 
May 22,  1977. 
To Mr. and Mrs. Charles G. Scalet '64, 
M.S.  '66, of  Brookings, S.D.,  their second 
daughter,  Loralee,  born  Jan. 29,  1977. 
To Mr. and Mrs. John A. Wiatr M.A. '73 
(Eunice M. Guebert M.S. '70)  of  Red Bud, 
II.,  a  son,  Theodore  John,  born  May  7, 
1977. 
Marriages 
Snaron  Kay  Hayes  '75,  Carbondale,  to 
John C. Childs '76,  Du Quoin, May 28,1977 
in  Carbondale.  They  make their  home in 
Du  Quoin. 
Donna  Kay  Strong.  Murphysboro,  to 
Edward G.  Davis, Jr. '71,  Hubbard, Oh., 
April 9, 1977 in Makanda. They  now live in 
Murphysboro. 
Diane Renee Cherry  '76, Carbondale, to 
Robert  Lee  Davis,  Carbondale,  May  21, 
1976  in Carbondale.  Now at  home in Car­
bondale. 
Susan Shupe '76, Elkville, to Stan Fraser 
'76.  Murphysboro,  Dec.  18,  1976  in 
Elkville, where  they now  live. 
Donna  Louise  Buboltz  '65,  Carbondale, 
to Peter Burns Freeman, Northfield, May 
21,  1977  in  Chicago.  Now  at  home  in 
Chicago. 
Deleanor  Jean  Tutt  '69  to  Harry  B. 
Guyse, June 4, 1977 in St. Louis. They now 
live in  Edwardsville. 
Sarah K. McCree  '77 to Daniel P. Haas 
"77,  July 16, 1977. They now live in Carter­
ville. 
Deborah  Kay  Boyd  to  Richard  L. 
Hatcher  '77  in  Peoria.  They  now  live  in 
Forest Park,  II. 
Terry Lynn to Dr. Mark David Irwin '77 
M.D.,  June 19,  1977  in Staunton,  II.  They 
now live  in  Houston,  Tx. 
Dawn Bruner  '77  to Brock  Kasnick '77, 
Jan.  8,  1977  in  Berwyn,  II.  They  reside 
there. 
Kathleen  M.  Quigley  to  Dale  Henry 
Lattz '76,  June 10,  1977 in  Wilmington, II. 
They live  in  Lincoln,  Nb. 
Melanie  Munson  '77  to  John  Bart 
McDowe l l   ' 7 7 ,   J u n e   4 ,   1 9 77   i n  
Murphysboro. They now  live in Sparta, II. 
Debra  Anne  Diana  Lynn  Gilmore  to 
Michael  Hameed  Saafir  '73  (formerly 
Michael Louis Bernard), April  22,  1977 in 
Chicago. They  now  live in  Omaha,  Nb. 
Linda  Jay  Coehn  '71  to  James  H. 
Scheiner. They now  live in Durham, N.C. 
Debra  Wolter,  Elkville,  to  Gary 
Stephens, '72,  Marion, June 18, 1977.  They 
now  live  in  Sparta. 
SOMETHING'S CHANGED! 
My permanent record should include 
this news. 
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